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CHAPTER I
INTRODUCTION
A f a m i ly  member e x p e r i e n c e s  a l i f e - t h r e a t e n i n g  
medical  c r i s i s .  The f i r s t  a r r i v a l s  from th e  f a m i ly  a re  
t o l d  a few b a s i c  f a c t s  about  t h e  e v e n t s  by e y e w i t n e s s e s  or  
th e  medical  s t a f f  t r e a t i n g  th e  p a t i e n t .  Those e a r l y  
a r r i v a l s  t e l l  t h e  l a t e r  a r r i v a l s .  Then someone c a l l s  
t h o s e  n o t  a b l e  t o  be p r e s e n t .  They t e l l  th e  s t o r y  over  
and o v e r  a g a in  t o  one a n o th er  and i n t o  t h e  t e l e p h o n e .  In 
th e  t e l l i n g ,  th e  meaning b e g i n s  t o  be r e v e a l e d .  The 
im pact  on o t h e r s '  l i v e s  i s  n o t e d .  Within hou rs  t h e  s t o r y  
i s  becoming p o l i s h e d ;  w i th in  days i t  i s  a ch o r e  t o  t e l l  i t  
a g a in  and a g a i n .  The s t o r y  w i l l  be t o l d  f o r  s e v e r a l  
g e n e r a t i o n s  in  t h e  f a m i ly  but i t  may n o t  have a wider  
impac t .
A g r a n d f a t h e r  s i t s  on h i s  porch on a summer e v e n in g ,  
e n t h r a l l i n g  h i s  g r a n d c h i ld r e n  w ith  s t o r i e s  o f  working on 
t h e  r a i l w a y  mail s e r v i c e ;  a grandmother s i t s  on th e  s o f a  
w ith  t h e  f a m i ly  album r e m i n i s c i n g  about bygone v i s i t s  t o  
r e l a t i v e s  "back home". E x p e r ie n c e s  are  b e in g  shared and 
in  t h e i r  t e l l i n g  t h e y  i n t e r p r e t  who we a re  a s  i n d i v i d u a l s  
and a s  a f a m i l y ,  what our h i s t o r y ,  b e l i e f s  and v a l u e s  are  
and how we dea l  w i th  th e  w or ld .  A c u l t u r e  t e l l s  i t s  
s t o r i e s  t o o .  The e x p e r i e n c e  o f  one i n d i v i d u a l  or a group
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com es t o  have meaning fo r  many, becoming a paradigm o f  
l i v i n g  a f u l l  l i f e .  From th e  f i r s t  a c co u n t  o f  th e  e x ­
p e r i e n c e  t h e  s t o r y t e l l e r  s e a r c h e s  f o r  t h e  meaning o f  th e  
e v e n t  and a t t e m p t s  t o  c onvey  i t  t o  o t h e r s .
Those s t o r i e s  which seem t o  have th e  w i d e s t  impact  
and r e t e l l i n g  are  the  moments o f  e n c o u n te r  w i th  t h a t  which  
c a n n o t  be r e a d i l y  e x p r e s s e d .  The c o n t a c t  t h a t  was made in  
t h a t  moment, th e  aw aren ess  or i n s i g h t  or wisdom t h a t  came 
in  t h a t  moment can be t a l k e d  a b o u t .  But o f t e n  t h e  c o n t a c t  
i s  r e - p r e s e n t e d  by t e l l i n g  and r e t e l l i n g  o f  th e  moment o f  
e n c o u n t e r — t h e  s t o r y  o f  what happened. T h is  s t o r y t e l l i n g  
i s  t h e  way t h e  r e l i g i o u s  community comm unicates  i t s  
g r e a t e s t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  d i v i n e  p r e s e n c e .  T h is  i s  
e q u a l l y  t r u e  whether th e  e x p e r i e n c e  o f  t h a t  p r e s e n c e  
happened t o  one i n d i v i d u a l ,  a s  in th e  s t o r y  o f  th e  "sac­
r i f i c e "  o f  I s a a c ,  or the  e v e n t  i s  th e  f o u n d a t io n a l  
e x p e r i e n c e  f o r  a whole community, a s  in t h e  a c c o u n t  o f  th e  
exodus  or t h e  dea th  and r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s .  I t  i s  th e  
d e l i g h t  and o b l i g a t i o n  o f  th e  r e l i g i o u s  community t o  
communicate i t s  g r e a t  e x p e r i e n c e s  o f  th e  d i v i n e  p r e s e n c e ,  
i t s  u n d e r s ta n d in g  o f  t h o s e  moments, i t s  b e l i e f s  and v a l u e s  
t o  o t h e r s — both th e  c o n t e m p o r a r ie s  o f  th e  community and 
su c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s .  Probably th e  most f r e q u e n t  and 
c o m p e l l i n g  form o f  t h i s  communication i s  s t o r y t e l l i n g .  
S t o r i e s  c o n v e y  e x p e r i e n c e s  and t h e i r  s i g n i f i c a n c e  in  a way 
t h a t  p e r m i t s  th e  h e a r er  or reader  t o  e n t e r  i n t o  th e  s t o r y
i n  t h i s  or  her  own way, a l l  t h e  w h i l e  l e a v i n g  t h e  author  
f r e e  t o  make h i s  p o i n t .  S im u l t a n e o u s ly ,  s t o r y t e l l i n g  
g a t h e r s  in  t h e  h e a r e r / r e a d e r  a t  many l e v e l s ,  im p ac t in g  
f e e l i n g s  a s  w e l l  a s  t h o u g h t s .  The f a c t  t h a t  t h e  s t o r y  i s  
c a p a b le  o f  m u l t i p l e  i n t e r p r e t a t i o n s  i n c r e a s e s  i t s  r i c h ­
n e s s ,  r a t h e r  than d i m i n i s h in g  i t .  Yet u l t i m a t e l y  th e  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  up t o  t h e  r e c i p i e n t .
An i n t r i g u i n g  q u e s t io n  i s  why t h i s  or any o t h e r  form 
o f  r e l i g i o u s  d i s c o u r s e  communicates a s  e f f e c t i v e l y  a s  i t  
d o e s .  How d o e s  t h i s  form f a c i l i t a t e  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
t h e  message? T h is  q u e s t io n  can be and i s  approached in  a 
v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  ways,  e . g . ,  th e  s t r u c t u r a l i s t s  have a 
. form o f  a n a l y s i s  which hopes  t o  move s y s t e m a t i c a l l y  t o  th e  
u n d e r l y i n g  w or ldv iew  o f  th e  a u t h o r .  The m atter  can a l s o  
be taken  up w i t h i n  more p h i l o s o p h i c a l  term s a s  in  t h e  work 
o f  Owen B a r f i e l d .  S t u d i e s  c o n t r a s t i n g  form and c o n t e n t  or  
comparing and c o n t r a s t i n g  v a r i o u s  forms s p r in g  from t h a t  
l a r g e r  q u e s t i o n .  Not o n ly  do t h e s e  s t u d i e s  to u c h  on t h e  
meaning o f  p r e v i o u s l y  u t t e r e d  r e l i g i o u s  d i s c o u r s e  but  t h e y  
a l s o  s u g g e s t  means o f  e x p r e s s i o n  fo r  renewed i n s i g h t .
Such a s tu dy  i s  Robert Funk's  "The Form o f  th e  New 
Testament H ea l in g  M irac le  S to ry " ,  p u b l i s h e d  in  Semeia 12.  
Funk o u t l i n e s  two p u r p o s e s ,  t h e  f i r s t
, . . t o  d e v e lo p  t h e  rudim ents  o f  a super s e n t e n t i a l
grammar f o r  n a r r a t i v e .  . . .
N a r r a t i v e  grammar i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  an­
a l y s i s  o f  a l l  l a r g e r  or deeper  n a r r a t i v e  s t r u c ­
t u r e s .  J u s t  a s  some knowledge,  e i t h e r  i m p l i c i t  or  
e x p l i c i t ,  o f  s e n t e n c e  grammar i s  r e q u i r e d  t o
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u n d e rs ta n d  t h e  c o n t e n t  o f  s e n t e n c e s ,  so knowledge  
o f  n a r r a t i v e  grammar must be presumed on th e  p a r t  
o f  a l l  t h o s e  who t e l l  i n t e l l i g i b l e  s t o r i e s .  Put 
d i f f e r e n t l y ,  s t o r i e s  must conform t o  a p u t a t i v e  
n a r r a t i v e  grammar in  minimal ways in order  fo r  
them t o  be u n d ers to od  a s  s t o r i e s .  U n t i l  r e c e n t l y ,  
knowledge o f  t h e  grammars o f  v a r i o u s  k i n d s  o f  
d i s c o u r s e ,  i n c l u d i n g  n a r r a t i v e ,  was m o s t ly  i m p l i ­
c i t .  I t  i s  now our t a s k  t o  r a i s e  t h a t  knowledge  
t o  th e  l e v e l  o f  c o n s c i o u s  r e f l e c t i o n .  In do ing  
s o ,  we w i l l  g r e a t l y  i n c r e a s e  ov r̂ c a p a c i t y  t o  
a n a ly z e  n a r r a t i v e s  c r i t i c a l l y .
The second i s  t o  c r e a t e  a t y p o l o g y  o f  New Testament
m ir a c le  s t o r i e s  based  on formal n a r r a t i v e  e l e m e n t s .
. . . t o  l a y  a new formal b a s i s  fo r  th e  form-
c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  h e a l i n g  m ir a c le  s t o r i e s  in  
l a t e  a n t i q u i t y .
As f r u i t f u l  a s  th e  work o f  e a r l i e r  New T e s t a ­
ment form c r i t i c s  was, i t  l a c k e d  a d equ ate  form a l ,  
e s p e c i a l l y  l i n g u i s t i c ,  c o n t r o l s ,  w i th  t h e  c o n s e ­
quence t h a t  th e  t y p o l o g y  o f  Gospel m a t e r i a l s  
d i f f e r e d  s h a r p ly  from c r i t i c  t o  c r i t i c ,  and th e  
a n a l y s i s  o f ^ i n d i v i d u a l  s t o r i e s  became fa r  t o o  
s u b j e c t i v e .
T h is  e s s a y  w i l l  a t t e m p t  t o  v e r i f y ,  r e f i n e  and expand th e  
s u p e r - s e n t e n t i a l  grammar Funk p r o p o s e s  and make an a d d i ­
t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t y p o l o g y  d e v e lo p e d ,  u s i n g  a s  a 
data  base  two more c l u s t e r s  o f  m ir a c le  n a r r a t i v e s .
The a n a l y s i s  w i l l  be based on th e  Greek t e x t s  from 
t h e  New Testament and t h e  S e p t u a g in t  o f  th e  E l i j a h  and 
E l i s h a  c y c l e s .  A rough E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  e ach  p a s ­
sage w i l l  be p r o v id e d  which p r e s e r v e s  a s  much a s  p o s s i b l e  
t h e  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  Greek t e x t s .  A l l  n o t a t i o n s  
a r e  based  on t h e  Greek. The n o t a t i o n s  w i l l  i n d i c a t e  
v a r i o u s  f e a t u r e s  o f  t h e  t e x t  in a way t h a t  can be e a s i l y  
examined and c o l l a t e d .  That c o l l a t e d  m a t e r ia l  w i l l  be
examined f o r  p a t t e r n s  which can be s im ply  d e s c r i b e d .  The 
d e s c r i p t i o n s  w i l l  ta k e  th e  form o f  g e n e r a t i v e  grammar 
s t y l e  r u l e  w r i t i n g .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  th e  r u l e s  t h u s  
f o rm u la te d  c o u l d  be used  t o  a c c o u n t  f o r  a l l  n a r r a t i v e s  o f  
t h i s  t y p e ,  i . e .  H e l l e n i s t i c  Greek m ir a c le  n a r r a t i v e s .
Some o f  t h e  r u l e s  might c o v e r  l a r g e r  c a t e g o r i e s  o f  n a r r a ­
t i v e s  a s  w e l l .  I t  w i l l  n o t  be p o s s i b l e  t o  d e f i n i t i v e l y  
c i r c u m s c r i b e  th e  o u t e r  l i m i t s  o f  a l l  n a r r a t i v e s  o f  t h i s  
v a r i e t y  s i n c e  t h e  data  base  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l .  But th e  
r u l e s  w i l l  form a h y p o t h e s i s  t o  be t e s t e d  a g a i n s t  a d d i ­
t i o n a l  n a r r a t i v e s .
The New Testament n a tu r e  wonders w i l l  be examined t o  
see  i f  t h e y  a re  a d i s t i n c t i v e  form s e t  among New Testament  
m ir a c le  n a r r a t i v e s ,  in  keep ing  w i th  Funk's second o b j e c ­
t i v e .  I f  t h e y  f o l l o w  th e  p a t t e r n  o f  p r e v i o u s  s u b - s e t s ,  
t h e y  w i l l  be d i s t i n g u i s h a b l e  from th e  o t h e r s  on th e  b a s i s  
o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  in  t h e  d i a l o g u e  and th e  form o f  t h a t  
d i a l o g u e .  The m ir a c le  n a r r a t i v e s  o f  th e  E l i j a h  and E l i s h a  
c y c l e s  in  I Kings 17 through I I  Kings 13 w i l l  be examined  
t o  se e  i f  t h e y  can be c a t e g o r i z e d  on t h e  same b a s i s  a s  th e  
New Testament wonders .
Funk's  f i n d i n g s  can be summarized by c a s t i n g  them in
4th e  form o f  phrase  s t r u c t u r e  r u l e s  used by l i n g u i s t s .
These  w i l l  r e f l e c t  s u r f a c e  s t r u c t u r e s  r a t h e r  than deep  
s t r u c t u r e s  or t r a n s f o r m a t i o n s  which r e q u i r e  a d i f f e r e n t  
m eth o d o log y .  T h is  form o f  e x p r e s s i o n  i s  used  in  hop es
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t h a t  the  r u l e s  may l e a d  t o  a d d i t i o n a l  c l a r i t y  and e a s e  o f  
c o m p a r i s o n .
RULE 1 N a r r a t i v e  * ( I n t r o d u c t i o n )  N u c leu s  (C o n c lu s io n )
A n a r r a t i v e  c o n s i s t s  o f  (or may be r e w r i t t e n  a s )  an i n t r o ­
d u c t i o n ,  a n u c l e u s  and a c o n c l u s i o n .  The p a r e n t h e s e s  
i n d i c a t e  t h a t  i n t r o d u c t i o n  and c o n c l u s i o n  a re  o p t i o n a l .  
Presumably t h e  o r a l  form o f  th e  s t o r y  had a l l  t h r e e  e l e ­
ments but  t h e i r  embedding in  th e  l a r g e r  n a r r a t i v e ,  i . e . ,  
t h e  G o sp e l ,  h a s  a f f e c t e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  or  c o n c l u s i o n  in  
some c a s e s .
Put d i f f e r e n t l y ,  th e  s t o r i e s  we t e l l  our l i t t l e s t  
c h i l d r e n  a r e  q u i t e  c l e a r  in  form, from e x p l i c i t  b e g in n in g  
t o  e x p l i c i t  "they l i v e d  h a p p i l y  e v e r  a f t e r " .  When I would  
t e l l  my d a u g h te r ,  age t h r e e ,  a s t o r y  w i t h o u t  an e x p l i c i t  
e n d i n g ,  she would sa y ,  "And then what happened?" As we 
grow t o  be more s o p h i s t i c a t e d  s t o r y  h e a r e r s  we are  a b le  t o  
p o s i t  and a c c e p t  a s  i m p l i c i t  i n t r o d u c t o r y  and c o n c lu d i n g  
e l e m e n t s  n o t  f u l l y  a r t i c u l a t e d ,  or n o t  a r t i c u l a t e d  a s  
d i s c r e t e  i t e m s .
The second r u l e  d e l i n e a t e s  th e  components  o f  th e  i n t r o d u c ­
t i o n  and h i n t s  a t  how t h e  s t o r y  i s  la u n c h e d .
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RULE 2 I n t r o d u c t io n  ■* (Temporal) ( S p a t i a l )  P a r t i c i p a n t  
( P r e - A c t i o n )
The i n t r o d u c t i o n  draws t o g e t h e r  th e  p r i n c i p a l  p a r t i c i p a n t s  
in  a p a r t i c u l a r  p l a c e  a t  a p a r t i c u l a r  t i m e .  There may be 
a g r e a t e r  or  l e s s e r  f u l l n e s s  in  th e  d e s c r i p t i o n  o f  any o f  
th e  four  e l e m e n t s .  Temporal and s p a t i a l  n o t i c e s  are  op­
t i o n a l ,  p o s s i b l y  a n o th er  e f f e c t  o f  embedding.
The t h i r d  r u l e  began a s  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  e l e m e n t s  in  
t h e  body o f  a h e a l i n g  n a r r a t i v e .
Rule 3a N u c le u sHe a i i n g  * D ia logue  H ea l in g
In o n l y  one form o f  t h e  New Testament h e a l i n g  n a r r a t i v e  i s
th e  d i a l o g u e  a b s e n t ,  a "reduced" form which Funk a c c o u n t s
f o r  a s  f o l l o w s :
I f  a g e n e r a l i z a t i o n  may be p e r m i t t e d ,  a s  t h e  
t r a d i t i o n  d e v e lo p e d ,  th e  o r a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  
h e a l i n g  n a r r a t i v e  were l o s t  and r e p la c e d  by 
s t r a i g h t  t h i r d  person  n a r r a t i v e s .  One o f  j:he o r a l  
q u a l i t i e s  i s  d i r e c t  d i s c o u r s e  in  d i a l o g u e .
In h i s  c o n c l u s i o n  Funk s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  n a r r a t i v e s
may b e lo n g  t o  a l a r g e r  ty p e  in which th e  n u c l e u s  c o n s i s t s
6o f  d i a l o g u e  and c o n se q u e n t  a c t i o n .  Thus, the  t h i r d  r u l e  
can be put in a more g e n e ra l  form.
RULE 3 N u c leus  ♦ D ia lo g u e  A c t io n
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The o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  in th e  c o n t r o v e r s y  n a r r a -
i
t i v e s  in  which th e  h e a l i n g  sometimes p r e c e d e s  th e  
7
d i a l o g u e .
Funk based h i s  t y p o l o g y  on th e  p a r t i c i p a n t s  in  and 
form o f  t h e  d i a l o g u e .  Thus, a p r e l i m in a r y  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  form o f  t h e  d i a l o g u e  would be a s  f o l l o w s  f o r  a b a s i c  
h e a l i n g  n a r r a t i v e .
Rule 4a D ia lo g u e A_ B ♦ Request  * (Q u e s t io n )  * ( Response)
The o r d in a r y  h e a l i n g  f e a t u r e s  a c o n v e r s a t i o n  between t h e
h e a l e r  (A) and t h e  one t o  be h e a le d  (B) in  which th e
l a t t e r  makes a r e q u e s t  which may be ex te n d ed  by a q u e s t i o n
a n d /o r  r e s p o n s e .  The l a t t e r  two e l e m e n t s  may be mul-  
8t i p l e ,  a f a c t  t h a t  i s  d e s i g n a t e d  by th e  a s t e r i s k .
When t h e  one t o  be h e a le d  i s  spoken f o r  by a r e p r e s e n t a ­
t i v e  (R),  a p r o t e s t  (and r e s p o n s e )  are  added t o  th e
Q
o r i g i n a l  p a t t e r n ,  t h u s
RULE 4b D ia lo g u e A_ R ■* Request  (Response)  * P r o t e s t
♦(R esponse )  * ( Q u e s t io n )
* (Respon s e )
When t h e  demon (D) i s  b e in g  e x o r c i s e d ,  t h e  d i a l o g u e  be­
tween i t  and th e  h e a l e r  c o n t a i n s  t h e  c e r t a i n  e lem ents , '* ’® 
t h u s
RULE 4 c ^ _ p + Cry o f  R e c o g n i t io n  (Q u e s t io n )  * (Answer)  
(Request)  E x o r c i s i n g  Command
In t h e  c o n t r o v e r s y  n a r r a t i v e s  t h e  d i a l o g u e  i s  between  
J e s u s  and h i s  o pp onents  (0) and t h e r e  i s  a q u e s t i o n /  
r e s p o n s e  pattern ,* '* ’ t h u s
RULE 4d D ia lo g u e A_Q ♦ *Quest ion  ^Response
No g e n e r a l i z e d  p a t t e r n  o f  th e  d i a l o g u e  can be c o l ­
l e c t e d  a t  t h i s  p o i n t  from t h e s e  v a r i o u s  p a t t e r n s .
The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c t  o f  h e a l i n g  i t s e l f  seems t o  have  
fo u r  p a r t s .
RULE 5 H ea l in g  ♦ Word Technique A f f i r m a t i o n
Dem onstration
The h e a l i n g  i t s e l f  c o n s i s t s  o f  some word from th e  h e a l e r  
a n d /o r  some t e c h n iq u e  o f  h e a l i n g  such a s  th e  l a y i n g  on o f  
h an ds .  In some c a s e s  t h e  p o t e n t  word i s  th e  t e c h n i q u e .
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There f o l l o w s  a s ta te m e n t  t h a t  the  a c t i o n  has  been e f f e c ­
t i v e ,  and a d e m o n s t r a t io n ,  such a s  th e  dead sp eak ing  or  
e a t i n g .  One o f  each  p a i r  i s  a lw a y s  p r e s e n t  and o f t e n  a l l  
four  e l e m e n t s  a re  p r e s e n t .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  frame t h e  r u l e  f o r  t h e  d e f o -
c a l i z i n g  a c t i o n  o f  th e  c o n c l u s i o n .  I f  th e  i n t r o d u c t i o n
were t ime p l u s  space  p l u s  p a r t i c i p a n t s ,  th e  c o n c l u s i o n
would f e a t u r e  th e  s u b t r a c t i o n  o f  one or more o f  t h e s e  
12i t e m s ,  o r  t h e i r  e x p a n s io n .
( ± t  ime )
RULE 6 C o n c lu s io n  (+ space )
( + p a r t i c i p a n t  ( s)  )
The r u l e  d o e s  n o t  q u i t e  do j u s t i c e  t o  th e  s u b t l e t y  w i th
which t h i s  phase  out  may o c c u r .
Indeed t h e  w r i t i n g  o f  t h e s e  r u l e s  d o e s  n o t  c a p t u r e
th e  a r t i s t i c  d im e n s io n s  o f  n a r r a t i v e .  There a re  many
c a s e s  in  which one e le m e n t  may se r v e  two p u r p o s e s .  The
d e f o c a l i z i n g  o f  one n a r r a t i v e  may be t h e  f o c a l i z i n g  o f
a n o t h e r ,  e . g .  t h e  j o i n i n g  o f  th e  Feeding  o f  th e  5 ,0 0 0  w i th
t h e  Walking on Water. The s im ple  c o n t a c t  o f  t h e  p a r t i c i -
<
p a n t s  in  an i n t r o d u c t i o n  p r e f i g u r e s  th e  a c t i o n  o f  th e  
n u c l e u s .  Or th e  d e m o n stra t io n  o f  a h e a l i n g  may se r v e  a s  a 
p a r t  o f  th e  c o n c l u s i o n ,  s h i f t i n g  f o c u s  from p a s t  t o  
f u t u r e .
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Nor d o e s  th e  w r i t i n g  o f  r u l e s  c a p t u r e  th e  c o m p l e x i t y  
o f  Funk's  a n a l y s i s .  N e v e r t h e l e s s ,  the  r u l e s  c a p t u r e  th e  
e s s e n c e  o f  t h e  form o f  t h e  n a r r a t i v e s  a n a l y z e d .
Funk ' s c a t a l o g u e  o f  s i g l a  used in  th e  a n a l y s i s  o f  th e  
n a r r a t i v e s ,  which he i n d u c t i v e l y  d e v e lo p ed  from t h e  nar­
r a t i v e s  t h e m s e l v e s ,  h a s  r e q u ir e d  m o d i f i c a t i o n  f o r  u se  
w i t h  t h e  o t h e r  m a t e r i a l s  r e p r e s e n t e d  in  t h i s  s t u d y .  The 
a t t a c h e d  t a b l e  o f  s i g l a ,  p la c e d  a t  th e  b e g in n in g  o f  
Appendix 1 A n a ly s e s  o f  Gospel Nature Wonders, which i s  
d e r iv e d  from Funk's  E x h ib i t  8 and i t s  s u c c e s s o r s ,  
d e m o n s t r a t e s  th e  c h a n g e s .
In a t t e n d i n g  t o  a group o f  s t o r i e s  i n c l u d i n g  n a tu r e
wonders ,  t h e  most o b v io u s  d i f f e r e n c e  i s  t o  r e p l a c e
' h e a l i n g '  in  ' h e a l i n g  w ord' ,  e t c .  because  ' h e a l i n g '  d o e s
n o t  c h a r a c t e r i z e  th e  c o r e  e v e n t .  I have found no b e t t e r
word than ' t r a n s f o r m a t i o n ' .  There i s  no r e - f o r m a t i o n ,  th e
change  o f  one su b s ta n c e  t o  a n o t h e r ,  l e a d  t o  g o l d .  But t h e
o r d i n a r y  t h i n g  i t s e l f  i s  t r a n s c e n d e d ,  c r o s s e d  o v e r ,  gone
beyond or th r o u g h .  Thus water i s  w ine ,  th e  storm c e a s e s ,
f i v e  l o a v e s  f e e d  th o u sa n d s .  T h is  term may a l s o  s e r v e  a s
an u m b re l la  under which h e a l i n g s  and r a i s i n g s  c o u l d  be
i n c l u d e d .  Webster seems t o  a l l o w  t h i s  i n  d e f i n i n g  ' t r a n s -
13form' "to change  in  c h a r a c t e r  or c o n d i t i o n ,  c o n v e r t . "
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Remarks about  th e  n a r r a t i v e s  t h e m s e l v e s  w i l l  be or­
g a n iz e d  in  sequence  w ith  th e  p r e v i o u s l y  fo rm u la ted  r u l e s  
t o  s e e  i f  new data  would c a l l  f o r  t h e  r e v i s i o n  o f  th e  
r u l e  s .
CHAPTER I I
THE GOSPEL NATURE MIRACLES
The body o f  n a r r a t i v e s  n e a r e s t  t o  Funk's  data  base  by 
which h i s  a n a l y s i s  can be t e s t e d ,  r e f i n e d  and expanded a re  
t h e  g o s p e l  n a tu r e  m i r a c l e s .  T h e r e fo r e ,  th e  data  ba se  f o r  
t h i s  c h a p t e r  i s  taken  from S e c t i o n  4 o f  Funk's  E x h ib i t  1 
"Catalogue  f o r  M irac le  S t o r e s  in  t h e  New Testam ent:
Nature Wonders in t h e  G osp e ls  and Acts."'*' In th e  c o u r s e  
o f  s t u d y in g  t h e  d a ta  some m o d i f i c a t i o n s  have been made.
1 F i r s t ,  t o  Item 4 . 3 3  has  been added John 2 1 : 1 - 1 1 ,  a 
p a r a l l e l  t o  t h e  Lukan M iracu lou s  Catch o f  F i s h .  The 
Johannine n a r r a t i v e  has  a m u l t i p l e  scene  n u c l e u s ,  t h e  
f i r s t  p o r t i o n  o f  which i s  a s t r a i g h t f o r w a r d  m ir a c le  nar­
r a t i v e .  The second may be an e p ip h a n y .
Second,  th e  Walking on Water, Item 4 . 3 6 ,  was a t  f i r s t  
d u ly  c o n s i d e r e d  and then t e n t a t i v e l y  e x c lu d e d  a s  b e l o n g i n g  
t o  t h i s  c a t e g o r y ,  f o r  r e a s o n s  d i s c u s s e d  more f u l l y  in  t h i s  
c h a p t e r .  I t  to o  may be an ep ip h an y .
T h ird ,  t h e  four  n a r r a t i v e s  from A c t s  were e x c lu d e d
from s t u d y .  As Funk s a y s ,
I t  i s  worth n o t i n g  t h a t  t h e  form o f  th e  m ir a c le  
s t o r y  a s  d i s c l o s e d  in  t h e  G osp e ls  and e a r l y  chap­
t e r s  o f  A c t s  b e g i n s  t o  break down near  t h e  middle  
o f  L u k e 's  s k e t c h  o f  th e  a p o s t o l i c  a g e .  For t h i s  
r e a so n  e n t r i e s  30 -32  have been e x c lu d e d  from t h i s  
s t u d y .  The a p p arent  breakdown o f  form c o n f i r m s
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t h e  w i d e l y  h e l d  v iew  t h a t  t h e  e a r l y  c h a p t e r s  o f  
A c t s  are  based  on d i f f e r e n t  t r a d i t i o n s  from t h o s e  
u n d e r l y i n g  t h e  b a la n ce  o f  th e  book.
For exam ple ,  Item 43, P a u l ' s  Immunity from Snake B i t e ,  
p o s e s  s e v e r a l  prob lem s.  I t  might be a s e l f - h e a l i n g  in  
t h a t . th e  wounded and t h e  h e a l e r  a r e  t h e  same p e r s o n ,  P au l .  
Or, i t  may be a reduced  s t o r y ,  in  t h a t  t h e r e  i s  no d i a ­
l o g u e .  T h is  would support  Funk's a s s e r t i o n  t h a t  t h e  l a t e r
3
n a r r a t i v e s  l a c k  o r a l  q u a l i t i e s .  But i t  a l s o  l a c k s  a
r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e  w o r d / tec h n iq u e  and a f f i r m a t i o n /
d e m o n s t r a t io n .  A ga in ,  perhaps  i t  shou ld  be c o n s i d e r e d  an
ep iph any  in  t h a t  t h e  f o c u s  i s  on t h e  c o n f u s i o n  o f  th e
o n l o o k e r s  ab o u t  P a u l ' s  i d e n t i t y  and th e  c o n c l u s i o n  t h a t  he  
4i s  a god;
F i n a l l y ,  t h e  l i s t e d  p e r i c o p e s ,  taken  from Huck, have  
been s l i g h t l y  a l t e r e d  t o  add i n t r o d u c t o r y  or c o n c lu d i n g  
v e r s e s  o m i t t e d  in  Huck's  a n a l y s i s .  See Table  1 f o r  th e  
f i n a l  d e l i n e a t i o n  o f  th e  data  b a s e .
The data  base  then  c o n s i s t s  o f  t h i r t e e n  v e r s i o n s  o f  
f i v e  s t o r i e s ,  assuming a l l  t h e  f e e d i n g  n a r r a t i v e s  a re  one
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o r i g i n a l . Each v e r s i o n  i s  a n a ly z e d  s e p a r a t e l y .
RULE 1 N a r r a t iv e  * ( I n t r o d u c t i o n )  N u cleus
( C o n c l u s io n )
Eleven o f  th e  t h i r t e e n  n a r r a t i v e s  a n a ly z e d  have a l l  
t h r e e  b a s i c  e l e m e n t s .  Nohe l a c k s  an i n t r o d u c t i o n ,  though
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in  t h e  Feeding  o f  th e  4 ,0 0 0  in  Matthew i t  i s  n o t  in c lu d e d  
in  t h e  Huck p e r i c o p e .  V e r s e s  29 b - 31 se r v e  t o  draw t o ­
g e t h e r  J e s u s  and t h e  crowd. T h is  p a r a l l e l s  th e  o t h e r  
f e e d i n g  n a r r a t i v e s  in  which J e s u s  i s  in  c o n t a c t  w ith  th e  
crowd in  t h e  i n t r o d u c t i o n  b e f o r e  b e g in n in g  t h e  d i a l o g u e  
w ith  th e  d i s c i p l e s  in  th e  n u c l e u s .
Two c o n c l u s i o n s  are  l i k e w i s e  n o t  i n c lu d e d  in  t h e  Huck 
p e r i c o p e s .  The Matthean and Markan f e e d i n g s  o f  5 ,0 0 0  a re  
e x p l i c i t l y  c o n c lu d e d  by t h e  d e p a r tu re  o f  t h e  d i s c i p l e s  and 
then  th e  crowd.  Thus th e  l a r g e r  n a r r a t i v e  i s  pared down 
t o  th e  C o n t i n u i t y  P a r t i c i p a n t ,  i . e . ,  J e s u s  in th e  G o s p e l s ,  
b e f o r e  a new segment b e g i n s .  T h is  i s  a c l a s s i c  example o f  
what Funk c a l l s  d e f o c a l i z a t i o n .  However, s i n c e  th e  d i s ­
t a n c e  o f  J e s u s  from th e  d i s c i p l e s  forms th e  dramatic  c o r e  
o f  t h e  Walking on Water p e r i c o p e  which f o l l o w s ,  Huck and 
o t h e r s  have i n c lu d e d  th e  c o n c l u s i o n  w i th  th e  i n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  f o l l o w i n g  p e r i c o p e .
Two n a r r a t i v e s  in  t h i s  s e t  l a c k  c o n c l u s i o n s ,  th e  Mat­
thean  Temple Tax and t h e  Lukan Feeding o f  5 , 0 0 0 .  I f  one 
assum es t h e  primacy o f  Mark, t h e  f a c t  t h a t  a l l  t h r e e  e l e ­
ments a re  p r e s e n t  in a l l  h i s  n a r r a t i v e s  may be a s l e n d e r  
t h r e a d  s u p p o r t in g  Funk’ s c o n t e n t i o n  t h a t  a l t e r a t i o n  o f  
form i s  t o  be a s s o c i a t e d  w ith  d i s t a n c e  from th e  o r a l  
t r a d i t i o n .
In h i s  c o n c l u s i o n s / p r o p o s a l s ,  Funk s u g g e s t s  c a t a ­
l o g i n g  " p r e fo c a l  i z e r  s ,  f o c a l i z e r s  and a c t i o n  i n i t i a t o r s ,
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in  th e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  a r r i v a l s ,  p e r c e p t i o n s ,
p e r c e p t i o n  p r e c i p i t a t o r s  and d i a l o g u e  i n i t i a t o r s . "  The 
r e s u l t s  o f  t h a t  e x e r c i s e  f o r  t h i s  body o f  d a ta  are  Table
2. The g e n e r a l  shape o f  th e  data e m p h a s iz e s  th e  f u n c t i o n  
o f  th e  t h r e e  segm ents  o f  t h e  n a r r a t i v e .  In t h e  in t r o d u c ­
t i o n ,  p r e f o c a l i z e r s  n o t e  th e  drawing t o g e t h e r  o f  p a r t i c i ­
p a n t s  in  t ime and s p a c e .  Temporal and s p a t i a l  n o t i c e s  
should  be c h a r t e d  a lo n g  w i th  th e  o t h e r  a s p e c t s  o f  f o c a l i ­
z i n g .  The f o c a l i z e r S  and a c t i o n  i n i t i a t o r s  which s ig n a l  
t h e  b e g in n in g  o f  th e  n u c l e u s  are  a l l ,  by d e f i n i t i o n ,  forms  
o f  c o n t a c t  s i g n a l i n g  t h e  s t a r t  o f  th e  a c t i o n .  A l l  f a l l  in  
th e  a r r i v a l /  summons/call  c a t e g o r y ,  w i th  th e  e x c e p t i o n  o f  
one v erb  o f  p e r c e p t o n .  The p a r t i c i p a n t s  are  a l l  now in  
such c l o s e  p r o x im i t y  in  t im e  and space t h a t  t h o s e  c a t e ­
g o r i e s  a r e  i r r e l e v a n t  f o r  th e  moment. When t h e  d e f o c a l -  
i z i n g  p r o c e s s  b e g i n s  th e  data  sp reads  out  a g a in  ov er  t h e  
range o f  p o s s i b l e  e l e m e n t s  in  a d i s p e r s a l .
RULE 2 I n t r o d u c t io n  * (Temporal) P a r t i c i p a n t  ( S p a t i a l )  
( P r e a c t i o n )
My own d a u g h t e r ' s  f a i r y  t a l e s  a lw a y s  began w i th  "Once 
upon a t im e  in  a f a r ,  f a r  kingdom t h e r e  l i v e d  a handsome 
p r i n c e . "  F i r s t  t h e r e  i s  a s e t t i n g  in  t im e  and then  in  
space  b e f o r e  a person  emerges  on th e  s c e n e .  An examina­
t i o n  o f  th e  Greek shows t h a t  temporal n o t e s  a lw a y s  p reced e
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s p a t i a l  n o t e s .  P a r t i c i p a n t  i n t r o d u c t i o n  may p r e c e d e ,  
i n t r u d e  in  or f o l l o w  t h i s  s e q u en ce .  The most common 
se q u e n c e ,  o c c u r r in g  f i v e  t i m e s  i s  te m p o r a l ,  h e a l e r ,  
d i s c i p l e s  and l o c a l  s e t t i n g .  See Table  3 f o r  a c o m p le te  
1 i s t i n g .
Temporal c o n n e c t o r s  or  s e t t i n g s  are  f r e q u e n t  in
n a tu r e  wonders .  A l l  t h i r t e e n  n a r r a t i v e s  in  t h e  data  base
have temporal  n o t e s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  i n t r o d u c t i o n
or n u c l e u s .  F ive  are  vague but n in e  a re  q u i t e  s p e c i f i c ,
7m e n t io n in g  e v e n in g  or t h e  t h i r d  day or P a s s o v e r .  T h is  
c o n t r a s t s  markedly w i th  Funk's  a s s e r t i o n  t h a t  "temporal  
n o t e s  r a r e l y  appear in  h e a l i n g  s t o r i e s  in t h e  New T e s t a ­
ment.
There i s  a s e v e r e l y  l i m i t e d  range o f  p a r t i c i p a n t s  in  
Gospel n a t u r e  wonders .  Those p r e s e n t  a r e  J e s u s ,  h i s  
d i s c i p l e s / f o l l o w e r s ,  mentioned a s  a group or i n d i v i d u a l l y  
by name and th e  crowd. The o pp onents  appear o n l y  in  t h e  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t o r y  o f  t h e  tem ple  tax  where t h e y  s e t  
up t h e  d i f f i c u l t y  t o  be overcome. The Wedding a t  Cana has  
some v a r i a t i o n s  on th e  norm a s  W el l .  In i t  t h e  d i s c i p l e  
d i a l o g u e  i s  between J e s u s  and Mary, r a t h e r  than any or a l l  
o f  t h e  t w e l v e .  She may, in J o h n ' s  d i s t a s t e  f o r  h e i r -  
a r c h i c a l  a u t h o r i t y ,  r e p r e s e n t  a l l  t h o s e  who are  t o  f o l l o w  
Jesus*  I have used  t h e  l e t t e r  F t o  d e s i g n a t e  f o l l o w e r s  
which,  in  John, would in c lu d e  Mary; t h i s  i s  n o t  the .  c a s e  
in  t h e  S y n o p t i c s .  Furthermore,  s e r v a n t s  a p p ea r .  T h e i r s
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would be a "walk-on" p a r t  in a t h e a t e r  p r o d u c t io n ;  th e y  
f i l l  and c a r r y  th e  wine j a r s  but do n o t  speak .  They, l i k e  
t h e  groom and th e  boy who p r o v i d e s  t h e  l o a v e s  and f i s h  in 
t h e  Johannine Feeding  o f  5 ,0 0 0 ,  are  more l i k e  moving s t a g e  
p r o p s  than t r u e  c h a r a c t e r s  in  th e  drama. They b e lo n g  t o  
t h e  " s e t t i n g "  i f  t h e y  do n o t  c o n t r i b u t e  t o  th e  p l o t .  Such 
" c h a r a c te r s "  a r e  m erely  numbered.
The g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  in  t h e s e  s t o r i e s  o f  n a tu r e  
wonders i s  how t o  a c co u n t  f o r  J e s u s '  sp e a k in g  t o  t h e  storm  
in  t h e  S t i l l i n g  o f  t h e  Storm a c c o u n t s .  In Mark t h i s  
rebuke i s  in  d i r e c t  d i s c o u r s e  w h i l e  in  Matthew and Luke i t  
i s  n o t .  T h is  r a i s e s  th e  q u e s t io n  o f  whether  th e  storm i s  
a p a r t i c i p a n t  in  th e  drama. To us  t h i s  may seem absurd  
but in  a world  n o t  fa r  removed, i t  a t  a l l ,  from animism,  
t h e  q u e s t i o n  i s  q u i t e  r e a l .  The phenomenon i s  n e a r l y  
p e r s o n i f i e d .  The cosm ogonic  e c h o e s  o f  th e  n a r r a t i v e  
c r e a t e  a r e a l  s e n s e  o f  an im ate  p r e s e n c e .
One way o f  d e a l i n g  w ith  t h i s  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  some
a n a l y s e s  i n c l u d e  a d i f f i c u l t y  t o  be overcome, or an o b j e c t
9so u g h t ,  a s  a d i s t i n c t  c a t e g o r y .  Funk's  a n a l y s i s  d id  n o t  
i n c l u d e  t h e s e  a s  d i s t i n c t  e le m e n t s  s i n c e  t h e  d i s e a s e  t o  be 
h e a l e d  i s  c u s t o m a r i l y  a p a r t  o f  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  one 
t o  be h e a l e d  and i s  d e s i g n a t e d  a s  ' B i d ' .  However, in  
n a t u r e  wonders i t  i s  a d i s t i n c t  i tem  and o f t e n  th e  s u b j e c t  
o f  t h e  d i a l o g u e  between J e s u s  and t h e  d i s c i p l e s ,  i . e . ,
" th e s e  p e o p le  are  hungry ."  In t h e  Wedding a t  Cana, th e  
F e e d in g s ,  th e  Catch o f  th e  F ish  and th e  Temple Tax, a 
sh o r ta g e  o f  a commodity i s  t h e  problem. In th e  S t i l l i n g  
o f  th e  Storm, danger from a n a t u r a l  phenomenon must be 
overcom e.  As 'B id '  w i l l  no l o n g e r  se r v e  t o  d e s i g n a t e  th e  
problem, I have s im ply  d e s i g n a t e d  i t  w i th  th e  word 'prob­
l e m 1. I t  sometimes o c c u r s  a s  a p a r t  o f  t h e  I n t r o d u c t i o n  
or may be t h e  o pen in g  o f  t h e  d i a l o g u e  s e c t i o n .  S in c e  i t  
i s  m oveable ,  and s i n c e ,  l i k e  o t h e r  n o n c h a r a c t e r s ,  i t  n e v e r  
speaks  any l i n e s ,  I  have t e n t a t i v e l y  c o n c lu d e d  t h a t  i t  
b e l o n g s  t o  t h e  s t r u c t u r a l i s t s '  l e v e l  o f  a n a l y s i s .  However,  
i t  i s  a t  l e a s t  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i s  an o th er  e le m e n t  o f  a 
n a r r a t i v e  grammar.
Turning t o  t h e  p r e a c t i o n  n o t i c e s ,  in Table  2 t h e  
p r e f o c a l i z e r s  from t h i s  group o f  n a r r a t i v e s  a re  c a t e ­
g o r i z e d .  A l l  have t o  do w ith  t h e  p a r t i c i p a n t s  coming i n t o  
c o n t a c t  w i th  one a n o t h e r .  The g r e a t  bu lk  a re  t h e  a r r i v a l s  
o f  J e s u s ,  h i s  d i s c i p l e s  and th e  crowd. In c lu d e d  in  t h i s  
c a t e g o r y  are  n a r r a t i v e  n o t i c e s  o f  a summons or c a l l  which  
im ply  a su bsequent  a r r i v a l . There are  t h r e e  exam p les  o f  
v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  and two o f  p a r t i c i p a n t  e x p a n s io n  in  
which t h e  p r e s e n c e  o f  someone i s  s im ply  s t a t e d  r a t h e r  than  
th e  a r r i v a l  b e in g  n o t e d .
On th e  same t a b l e  are  c a t e g o r i z e d  t h e  f o c a l i z e r s  and 
a c t i o n  i n i t i a t o r s ,  marks o f  se g m en ta t ion  which s i g n a l  th e  
b e g i n n in g  o f  th e  n u c l e u s  by b e g in n in g  i t s  a c t i v i t y .  By
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t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  f u n c t i o n  and o f  th e  p a r t i c i p a n t s  in  
t h e s e  n a r r a t i v e s ,  a l l  a re  o f  t h e  a r r i v a l / s u m m o n s / c a l l  ty p e  
and i n v o l v e  J e s u s ,  th e  c o n t i n u i t y  p a r t i c i p a n t ,  and th e  
d i s c i p l e s ,  t h e  theme p a r t i c i p a n t s .
Rule 3 N u cleus  -*• D ia lo gu e  A c t io n
A l l  o f  t h e  n a r r a t i v e s  examined conform t o  t h i s  p a t ­
t e r n  w i th  th e  e x c e p t i o n  o f  th e  t h r e e  a c c o u n t s  o f  th e  
Walking on Water.  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  th e  words  
spoken a s  a d i a l o g u e .  In Mark and Luke t h e  d i s c i p l e s  c r y  
b u t ,  though th e  words o f  t h e i r  c r y  a re  n o t  r e c o r d e d .  In 
Matthew th e y  d e c l a r e d ,  "I t  i s  a g h o s t . "  J e s u s  r e p l i e s ,  
i d e n t i f y i n g  h i m s e l f .  In Matthew t h e r e  i s  a d d i t i o n a l  
d i a l o g u e  between P e te r  and J e s u s ,  when, in  a second scen e  
w it h in  th e  n u c l e u s ,  P e te r  t r i e s  t o  j o i n  J e s u s  on th e  
w a t e r .  A l s o ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  J e s u s '  w a lk in g  
on water  a s  a t r a n s f o r m a t io n  in  t h e  s e n se  t h e  o t h e r  won­
d e r s  a r e  a c t i o n s  in  which he d o e s  som ething  t o  someone 
( h e a l i n g s )  or  something ( t r a n s f o r m a t i o n s ) . One s t r a i n s  t o  
f i n d  t h e  p a t t e r n  o f  w o r d / te c h n iq u e  and a f f i r m a t i o n /  
d e m o n s t r a t io n .  For t h e s e  r e a s o n s ,  I would t e n t a t i v e l y  
e x c l u d e  t h i s  s t o r y  from th e  c a t e g o r y  o f  n a t u r e  wonders .
I t  may b e lo n g  t o  an ep iphany  c a t e g o r y  in  which th e  f o c u s  
o f  th e  d i a l o g u e  i s  on i d e n t i f y i n g  t h e  one a p p e a r in g  and 
t h e  t r a n s f o r m a t io n  i s  in  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  on­
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l o o k e r s .  C on f irm at ion  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  a w a i t s  a f u l l  
s tudy  o f  o t h e r  p o s s i b l e  ep iph any  n a r r a t i v e s .
In t h e  n a r r a t i v e s  s t u d i e d  t h e r e  i s  som etim es o v e r l a p  
o f  d i a l o g u e  and a c t i o n  ( fo u r  o f  t h i r t e e n )  and sometimes  
c o m p le te  s e p a r a t i o n  (n in e  o f  t h i r t e e n ) .  The l a t t e r  are  
a l l  th e  Feeding v e r s i o n s ,  two o f  th e  t h r e e  S t i l l i n g s ,  and 
t h e  Wedding a t  Cana.
: RULE 4 Concerning t h e  Form o f  t h e  D ia lo g u e
A l l  d i a l o g u e  in  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  New Testament  
n a t u r e  wonders i s  between J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s .  There 
seem t o  be two p a t t e r n s  ( s e e  Table  4 ) ,  depend ing  on who 
i n i t i a t e s  th e  c o n v e r s a t i o n .  I f  J e s u s  b e g i n s
D ia lo g u e A_ F * ( S t a t e m e n t /Q u e s t io n )  ( ‘ Q u e s t i o n / *R e sp o n se )
Command/ Re spon se
The n e c e s s a r y  p a i r  i s  th e  command/response p a i r .  The 
r e s p o n s e  may o n l y  be e x p r e s s e d  n o n - v e r b a l l y  in th e  a c t i o n  
o f  th e  c o n t i n u i t y  p a r t i c i p a n t . " ^
I f  t h e  d i s c i p l e s  i n i t i a t e  t h e  d i a l o g u e ,  th e  p a t t e r n
i s
D ia lo g u e A_ F ♦ R e q u e s t /  Response
(R equest )  (Response)
(Command) (Command)
(Q u e s t io n )  (Q u e s t io n )
(S ta te m en t )
( Q u e s t io n /R e sp o n se  ) * (Command/Response)
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A lthou gh  th e  i n i t i a l  r e q u e s t  comes in  forms which s e n te n c e  
grammarians would l a b e l  in  v a r i o u s  ways, i . e . ,  d e c l a r a t i v e ,  
im p e r a t iv e  or  q u e s t i o n ,  each  i m p l i e s  a r e q u e s t  fo r  h e l p /  
a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  th e  c o n t i n u i t y  p a r t i c i p a n t .  T h is  i s  
t h e  n e c e s s a r y  p a i r  o f  th e  p a t t e r n .  Again th e  r e s p o n s e  
comes in  many t y p e s  o f  s e n t e n c e s  or may come in  J e s u s '  
a c t i o n .
When one compares t h e s e  two proposed  r u l e s  i n t e r e s ­
t i n g  s i m i l a r i t i e s  can be s e e n .  The m id d le ,  o p t i o n a l  term  
i s  q u e s t i o n / r e s p o n s e  in  both  c a s e s .  The f i n a l  term in  both  
i s  comm and/response .  But th e  e s s e n t i a l  term s are  d i f ­
f e r e n t  in  c o n t e n t  and p o s i t i o n ,  b e in g  a t  o p p o s i t e  ends  o f  
t h e  s e q u e n c e .
Comparing t h e s e  two p a t t e r n s  w i th  t h e  o n e s  r ecord ed  
by Funk ( s e e  Table  5 ) ,  a p u t a t i t v e  o v e r a l l  p a t t e r n  
a p p e a r s .  Thus,
D ia lo g u e wori(je r  * (Re q u e s t / R e s p o n s e ) ( P ro te  s t / R e s p o n s e ) /
(Que s t  ion  /  Re spon s e ) (Comman d /  Re spon se  )
The o n ly  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  th e  r e q u e s t  in  th e  e x o r c i s m s  
Which comes a f t e r  th e  q u e s t io n  and answer seq u en ce .
T h is  a n a l y s i s  c a u s e s  us  t o  l o o k  a g a in  a t  t h e  p re ­
v i o u s l y  a r t i c u l a t e d  r u l e s  d e s c r i b i n g  t h e  d i a l o g u e s  i n i t i ­
a t e d  by J e s u s .  The i n i t i a l  p a i r ,  s t a t e m e n t / q u e s t i o n , d o e s
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n o t  seem t o  f i t  th e  o v e r a l l  p a t t e r n .  How sound i s  t h i s  
d e s c r i p t i o n ?  The s t a t e m e n t / q u e s t i o n  p a i r  o c c u r s  o n l y  i n : 
two v e r s i o n s  o f  one s t o r y ,  th e  Feeding o f  4 , 0 0 0 .  A l s o ,  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  f i r s t  p a i r  in  t h e  d i s c i p l e - i n i t i ­
a t e d  p a t t e r n  had a v a r i e t y  o f  s e n t e n c e s  t y p e s  i n c lu d e d  in  
i t .  There th e  s t a t e m e n t / q u e s t i o n  p a i r  i s  r e p r e s e n t e d  by 
t h e  Wedding a t  Cana in  which Mary s t a t e s ,  "They do n o t  
have w in e ,"  and J e s u s  a s k s ,  "What's t h a t  t o  you and me, 
woman?" Thus i t  a p p ears  t h a t  th e  s im ple  e s s e n s e  o f  t h a t  
f i r s t  exchange  in  n a tu re  wonder d i a l o g u e s  h a s  n o t  y e t  been  
c a p t u r e d .
In w r i t i n g  t h e  r u l e  f o r  t h e  d i s c i p l e  i n i t i a t e d  d i a ­
l o g u e ,  I had g e n e r a l i z e d  about  th e  v a r i o u s  s e n t e n c e  t y p e s  
by sa y in g  t h a t  t h e y  were an e x p l i c i t  or i m p l i c i t  r e q u e s t  
f o r  a c t i o n .  One c a n n o t  s im ply  in c lu d e  t h e  s ta te m e n t  o f  
J e s u s  in  t h e  a c c o u n t s  o f  th e  Feeding  o f  t h e  4 ,0 0 0  in  t h i s  
c a t e g o r y .  "I have com pass ion  f o r  the  crowd b e c a u s e ,  f o r  
t h r e e  d ay s  now t h e y  have remained w i th  me and t h e y  do n o t  
have a n y t h in g  t o  e a t .  And i f  I should  send them hungry t o
t h e i r  homes t h e y  w i l l  t i r e  on t h e  way. And some o f  them
11have come from a f a r . "  T h is  i s  an im p l ie d  r e q u e s t  o n l y  
i n  t h e  most vague s e n s e ,  in  t h e  s e n se  t h a t  p o s i n g  a prob­
lem i n v i t e s  i t s  s o l u t i o n .  I t  d o e s ,  however,  c l e a r l y  pose  
t h e  problem . A l l  r e q u e s t s  should  be subsumed under t h i s  
d e s c r i p t i o n .  Thus,
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RULE 4e^ D ia log u e A_ F (Pose prob lem /R esponse)
( * Q u e s t io n /* R e s p o n s e ) Command/Response
Rule4e2 D i a l o g u e F_A + Pose problem /Response
(Q u e s t io n /R e sp o n se ^ )  * (Command/Response)
Thus th e  two l e s s e r  form s e t s  are  b a s i c a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  
o n l y  by th e  q u e s t io n  o f  which exchange i s  th e  e s s e n t i a l  
o n e .
F i n a l l y ,  t h i s  w i l l  c a u s e  a r e v i s i o n  o f  t h e  o v e r a l l  
p a t t e r n  f o r  a l l  d i a l o g u e  in  t h e  New Testament m ir a c le  
n a r r a t i v e s .  Thus,
RULE 4 D i a l ° g uewon(je r  * (Pose Problem /R esponse)
( Pr o t e  s t  /  Re spon s e )
(Quest  io n /R e sp o n se  ) (Command/Re spon s e )
The n u c l e a r  d i a l o g u e  in  a New Testament m ir a c le  
n a r r a t i v e  c o n s i s t s  o f  th e  f o l l o w i n g  sequence:  t h e  p o s in g
o f  t h e  problem, f r e q u e n t l y  in  t h e  form o f  a d i r e c t  r e q u e s t  
f o r  h e l p ,  and a r e s p o n s e ;  a p r o t e s t  and r e s p o n s e ;  a qu es­
t i o n  artd r e s p o n s e ;  a command and r e s p o n s e .  The sequence  
i s  n o r m a t iv e ,  a l th o u g h  v a r i o u s  t y p e s  o f  n a r r a t i v e s  u se  
o n l y  some o f  t h e s e  p a i r s ,  and exp an s io n  by q u e s t i o n  and 
r e s p o n s e  i s  p o s s i b l e  in any s u b s e t .  See Funk's  p a t t e r n s ,  
l i s t e d  p r e v i o u s l y  a s  R u le s  4a-4d fo r  t h e  forms o f  d i a l o g u e  
in  t h e  o t h e r  s u b s e t s .
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RULE 5 H ea l in g  •* . *Word ^(Technique)  * ( A f f i r m a t i o n )
♦Demon s t r a t i o n
A l l  n a r r a t i v e s  examined dem onstrate  t h i s  p a t t e r n .  Ten 
have a l l  four  e l e m e n t s .  In two th e  word o f  rebuke i s  th e  
t e c h n i q u e ,  though d i r e c t  d i s c o u r s e  i s  n o t  r e c o r d e d .  In 
two a d e m o n s t r a t io n ,  abundance o f  f i s h  and th e  calm a f t e r  
t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  storm, serv e  a s  t h e  a f f i r m a t i o n  a s  
w e l l .  See Table  6 f o r  a co m p le te  c a t a l o g u e .
In t h e  Temple Tax, t h e  wonder i s  t o  be done by remote  
c o n t r o l  a s  Peter  f o l l o w s  th e  command o f  J e s u s .  I t  i s  
s im p ly  assumed t h a t  i t  worked o u t  a s  f o r e c a s t ,  s i n c e  th e  
e d i t o r  h as  in c lu d e d  no c o n f i r m a t i o n  beyond J e s u s '  i n s t r u c ­
t i o n s .  S t i l l  a l l  four  e l e m e n t s  are  p r e s e n t  in  h i s  
i n s t r u c t i n g  words.
(± Time )
RULE 6 C o n c lu s ion  * (±+Space )
( i P a r t i c i p a n t s )
A l l  t h o s e  n a r r a t i v e s  hav ing  c o n c l u s i o n s  which were 
examined in  t h i s  s tu dy  were d e f o c a l i z e d  by th e  s p a t i a l  
d i s p e r s i o n  o f  th e  p a r t i c i p a n t s ,  w i th  th e  e x c e p t i o n  o f  
t h r e e  i n s t a n c e s  o f  p a r t i c i p a n t  c o n t r a c t i o n ,  a l l  in th e  
S t i l l i n g  o f  th e  Storm n a r r a t i v e s .  By f o c u s i n g  down from 
i n t e r a c t i o n  w i th  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s  t o  th e  d i s c i p l e s '  
r e s p o n s e ,  J e s u s  i s  l e f t  o u t  o f  v iew  j u s t  a s  he would be i f  
he had p h y s i c a l l y  l e f t  t h e  s c e n e .
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There i s  one i n s t a n c e  o f  temporal  e x p a n s io n ,  combined  
w ith  t h e  s p a t i a l  movement o f  p a r t i c i p a n t s  in  th e  Wedding 
a t  Cana. "A fter  t h i s ,  h e ,  h i s  mother,  h i s  b r o t h e r s  and 
h i s  d i s c i p l e s  went down t o  Capernaum and t h e y  remained  
t h e r e  n o t  many d a y s ."
Awe, th e  d i f f u s i o n  o f  th e  n a r r a t i v e  i n t o  a cosm ic  
d im e n s io n ,  i s  n e v er  th e  s o l e  means o f  d e f o c a l i z i n g  but i s  
combined w i t h  t h e  d i s c i p l e s '  d e p a r tu r e  or p a r t i c i p a n t  c o n ­
t r a c t i o n .  See Table  2 f o r  a c o m p le te  c a t a l o g u e .
Having t e s t e d  Funk's  c o n c l u s i o n s  a g a i n s t  t h i s  new 
body o f  d a t a ,  one may summarize t h e  f i n d i n g s  a s  f o l l o w s :
1. Funk's  n a r r a t i v e  grammar h a s  been proven a p t  in  
d e s c r i b i n g  th e  new d a t a .  Nothing d i s p r o v e s  h i s  a n a l y s i s .
2 . C e r ta in  r e f i n e m e n t s  and a d d i t i o n s  have s u g g e s t e d  
t h e m s e l v e s .
a .  The Table o f  S i g l a  h as  been r e v i s e d ,  adding  
a few term s and p a r t i c i p a n t s .
b .  The proposed data  base  for  th e  s tu d y  o f  
Gospel n a tu r e  wonders has  been r e v i s e d ,  
p r o v i s i o n a l l y  e l i m i n a t i n g  th e  t h r e e  v e r ­
s i o n s  o f  t h e  Walking on Water n a r r a t i v e ,  
add ing  t h e  Johannine  v e r s i o n  o f  t h e  Mira­
c u l o u s  Catch o f  F ish  and e n l a r g i n g  some 
p e r i c o p e s  by a v e r s e  or two a t  b e g in n in g  or 
en d .
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Two a d d i t i o n s  t o  th e  r u l e s  have been s u g g e s t e d
and one a d d i t i o n  t o  t h e  t y p o l o g y .
a .  Two d i a l o g u e  p a t t e r n s  in  n a tu r e  m i r a c l e s  
have been s t a t e d  in  t h e  form o f  new r u l e s  
numbered 4e^&2* p a t t e r n  fo r  d i a l o g u e
in  n a tu r e  wonders i s  t h e  p o s i n g  o f  t h e  
problem and a r e s p o n s e ,  an o p t i o n a l  q u es ­
t i o n  and r e s p o n s e  and a command and
r e  spon s e .
b .  A sequence f o r  a l l  e l e m e n t s  found in  New 
Testament m ir a c le  n a r r a t i v e s  h a s  been pro­
p o s e d — p o s i n g  o f  t h e  p r o b le m /r e s p o n s e ,  pro­
t e s t / r e s p o n s e ,  q u e s t i o n / r e s p o n s e  and 
command/ r e s p o n s e .  Not a l l  e l e m e n t s  a re  
p r e s e n t  in  each  n a r r a t i v e  or each  t y p e .
c .  I t  has  been e s t a b l i s h e d  t h a t  Gospel n a tu r e  
wonders are  d i s t i n g u i s h a b l e  from o t h e r  
Gospel m ir a c le  n a r r a t i v e s  on t h e  formal  
ground t h e  d i a l o g u e  w i t h in  th e  n u c l e u s  i s  
a lw a y s  between J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s .
CHAPTER I I I
THE WONDERS OF THE ELIJAH AND ELISHA CYCLES
The second body o f  n a r r a t i v e s  t o  be examined a re  a 
mixed group o f  wondrous a c t s  r ec o u n te d  in  F i r s t  and Second  
K in gs .  S in ce  th e  n a r r a t i v e s  p r e v i o u s l y  examined were 
w r i t t e n  in  Greek, t h e  S e p tu a g in t  v e r s i o n  o f  t h e s e  n a r r a ­
t i v e s  h a s  been used a s  th e  source  o f  th e  t r a n s l a t i o n s  and 
a n a l y s e s  on which t h e s e  remarks are  b a sed .
E ig h te e n  n a r r a t i v e s  were s e l e c t e d  a s  p o t e n t i a l l y  
r e l e v a n t  b eca u se  t h e y  r e c o u n t  an e v e n t / e v e n t s  which c o n ­
t r a v e n e  "the la w s  o f  n a t u r e " .  From t h i s  group s i x  were 
e x c lu d e d  s i n c e  t h e y  are  n o t  " m in in a r r a t iv e s "  but e x te n d ed  
n a r r a t i v e s  r e q u i r i n g  t o o l s  n o t  y e t  a v a i l a b l e  and n o t  p a r t  
o f  t h i s  s tu d y .
Two o f  t h e  n a r r a t i v e s  in c lu d e d  (53 and 60) a re  u n l i k e  
any a n a ly z e d  in  t h e  New Testament m a te r ia l  in t h a t  th e  
r e s u l t  i s  n o t  b e n e v o l e n t .  I n s t e a d  o f  th e  n a t u r a l  order  
b e in g  d i s r u p t e d  fo r  t h e  b e n e f i t  o f  i n d i v i d u a l ,  th e  n a t u r a l  
o rd e r  i s  a l t e r e d  t o  t h e i r  d e t r im e n t .  At f i r s t  i t  seemed 
t h e s e  might be a s e p a r a t e  type but a n a l y s i s  seems t o  i n d i ­
c a t e  t h a t  t h e y  f a l l  i n t o  th e  t y p o l o g i e s  a l r e a d y  d e l i n e a t e d .
The data  base  c o n s i s t s  o f  a dozen n a r r a t i v e s .  There 
a r e  some s i m i l a r i t i e s  between 47 and 55 and between 48 and 
56 but n o t  s u f f i c i e n t  s i m i l a r i t y  t o  t r e a t  them a s  d i f f e r e n t
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v e r s i o n s  o f  t h e  same s t o r y .  See Table 1 f o r  Chapter 3 f o r  
f o r  t h e  f i n a l  d e l i n e a t i o n  o f  the  data  b a s e .
RULE 1 N a r r a t iv e  * ( I n t r o d u c t i o n ) N u c leus  (C o n c lu s io n )
Only t h r e e  o f  t h e  n a r r a t i v e s  a n a ly z e d  here  have a l l  
t h r e e  e l e m e n t s .  Two (52 and 55) b eg in  q u i t e  a b r u p t l y  w ith  
t h e  Theme P a r t i c i p a n t ' s  a d d r e s s in g  th e  C o n t i n u i t y  P a r t i c i ­
p a n t .  Three o f  th e  n a r r a t i v e s  a n a ly z e d  h e r e  have m u l t i ­
scene  i n t r o d u c t i o n s  (5 6 ,  59 and 6 0 ) .  One (61) c o n s i s t s  
e i t h e r  o f  a two scene  n u c l e u s  or an i n t r o d u c t i o n  and 
n u c l e u s .  The Theme P a r t i c i p a n t  and C o n t i n u i t y  P a r t i c i p a n t  
a b r u p t l y  b e g in  c o n v e r s a t i o n  w i th o u t  b e in g  drawn t o g e t h e r  
or p r o p e r ly  s i t u a t e d  in  t im e  and p l a c e .  But t h e r e  i s  
s p a t i a l  movement b e f o r e  th e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e .  I am 
t h e r e f o r e  c o n s i d e r i n g  th e  f i r s t  scen e  an i n t r o d u c t i o n ,  
though a t y p i c a l ,  and t h e  second scene  t h e  n u c l e u s .
A f u l l  t w o - t h i r d s  o f  th e  n a r r a t i v e s  have s e v e r a l  sub­
s c e n e s  in  t h e  n u c l e i .  There are  t h r e e  w i th  t h r e e  sub­
s c e n e s  and f i v e  w ith  two su b s c e n e s .  I f  t h e s e  were t h e a t e r  
p r o d u c t i o n s ,  th e  s h i f t  from subscene  t o  su bscene  would  
r e q u i r e  o n l y  movement from one p a r t  o f  th e  s t a g e  t o  
a n o t h e r ,  n o t  th e  r e s e t t i n g  o f  th e  whole s t a g e ,  w i th  th e  
e x c e p t i o n  o f  56 in  which th e  n a r r a t i v e  t r a v e l s  w i th  th e  
mother from Shunem t o  Mt. Carmel and 59 in  which Naaman
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t r a v e l s  from E l i s h a ' s  home t o  th e  Jordan.  Both o f  t h e s e  
a re  e l a b o r a t e  n a r r a t i v e s  w ith  m u l t i s c e n e  i n t r o d u c t i o n s .
S i x  n a r r a t i v e s  end w i t h o u t  a c o n c l u s i o n .  Each c l o s e s  
w ith  a s ta te m e n t  o f  th e  change t h a t  had o c cu rr ed  but w i t h o u t  
d i s p e r s i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s  in  space  and t im e .
The e x e r c i s e  o f  s e e i n g  how th e  c a t e g o r i e s  o f  p r e -  
f o c a l  i z e r s ,  f o c a l i z e r s ,  a c t i o n  i n i t i a t o r s  and d e f o c a l i z e r s  
a re  r e l a t e d  t o  a r r i v a l s ,  p e r c e p t i o n s ,  p e r c e p t i o n  p r e c i p i t a ­
t o r s  and d i a l o g u e  i n i t i a t o r s  was c o n t i n u e d  w i th  t h i s  d a t a .  
See Table  2 o f  Chapter 3 fo r  th e  r e s u l t s .  Again t h e r e  i s  a 
d i s p e r s a l  o f  p r e f o c a l i z e r s  in  a l l  c a t e g o r i e s  w i th  a r r i v a l s  
p r e d o m in a t in g .  Only one i n s t a n c e  each  o f  p e r c e p t i o n  and 
l o c a t i o n  s h i f t s  and two o f  temporal s h i f t s  occur  in  t h i s  
m a t e r i a l .  The f o c a l i z e r s  are  b a s i c a l l y  d i a l o g u e  i n i t i a t o r s .  
Things  s t a r t  t o  happen in  t h e s e  n a r r a t i v e s  when one p a r t i c i ­
pan t  a d d r e s s e s  a n o t h e r .
Rule 2 I n t r o d u c t i o n  ♦' (Temporal) P a r t i c i p a n t  ( S p a t i a l )
( P r e a c t i o n )
Not much can be d i s c e r n e d  about  t h e  sequence  o f  t h e s e  
i t e m s  in  t h i s  group o f  n a r r a t i v e s  a s  t h e r e  are  v e ry  few  
temporal  and s p a t i a l  n o t i c e s .  In t h e  one c a s e  in  which both  
o c c u r ,  i t em  56, temporal d o e s  p reced e  s p a t i a l .  See Table  3 
f o r  Chapter I I I  f o r  a l i s t i n g .
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Temporal n o t i c e s  occur  o n ly  in  48,  56 and 6 2, none o f  
which are  n a tu r e  wonders .  In f a c t  t h e s e  a r e  th e  o n l y  Repre­
s e n t a t i v e  and reduced  n a r r a t i v e s  in  t h i s  group.
The p a r t i c i p a n t s  in  t h e s e  s t o r i e s  are  numerous.  The 
C o n t i n u i t y  P a r t i c i p a n t s  are  t h e  two p r o p h e t s ,  E l i j a h  and 
E l i s h a .  There are  t h r e e  groups which might be d e s c r i b e d  a s  
f o l l o w e r s  o f  th e  p r o p h e t s .  There a re  t h e  "sons o f  th e  
p r o p h e t s ,"  a g u i l d  or schoo l  o f  d i s c i p l e s  o f  t h e  g r e a t  man 
in  57 ,  58 and 61 and t h e i r  w iv e s  in  5 5 .  There i s  G ehazi ,  
E l i s h a ' s  s e r v a n t ,  in  56, 57,  58 and 6CL There are  v i l l a g e r s  
l i v i n g  a t  a d i s t a n c e  from th e  c a p i t a l  and c o u r t  who o f f e r  
th e  p r o p h e t s  h o s p i t a l i t y  in  48 ,  49 ,  55 and 56.  F i n a l l y  
t h e r e  a r e  t h e  town e l d e r s  o f  J e r i c h o  who a t  l e a s t  th o u g h t  o f  
enough o f  E l i s h a ' s  powers t o  mention t o  him th e  problem t h e y  
were h a v in g  w i t h  th e  to w n ' s water  su p p ly .
There a r e  a l s o  t h o s e  who seek  h e a l i n g  (59)  and op p o n en ts  
( 5 3 ) .  Thus t h e r e  i s  t h e  formal p o s s i b i l i t y  o f  d e s c r i b i n g  
B -typ e  and O-type n a r r a t i v e s  in  t h i s  c o l l e c t i o n .
However, th e  fre q u en cy  o f  " f o l lo w e r s "  d o e s  n o t  make 
p o s s i b l e  any s im ple  d i s t i n c t i o n  between n a tu r e  wonders and B 
or R n a r r a t i v e s  in  t h i s  c o l l e c t i o n .  The women who o f f e r  
h o s p i t a l i t y  a re  p r e s e n t  in  two n a tu r e  wonders ,  4 7 and 55.
Each i s  f o l l o w e d  by a n a r r a t i v e  in which a woman, a c t u a l l y  
t h e  same woman in  4 7 and 48, c l e a r l y  a c t s  a s  a R e p r esen ta ­
t i v e  o f  her  dead son .  A l s o ,  in  60, Gehazi t h e  s e r v a n t ,  
a c t i n g  on h i s  own greed y  im p u ls e s ,  becomes t h e  "unhealed"
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p e r so n  in  a h e a l i n g  r e v e r s a l .  Or i s  he a c t i n g  a s  th e  op­
ponent  o f  h i s  m aster?  And i s  he t h e  Theme P a r t i c i p a n t  or  
i s  Naaman? Naaman seems t o  be th e  C o n t i n u i t y  P a r t i c i p a n t  
in  t h e  I n t r o d u c t io n  and E l i s h a  seems t o  be th e  C o n t in u i t y  
P a r t i c i p a n t  in  t h e  N u c le u s .
Another  problem in  t h i s  regard  i s  t h a t  both  t h e  
s e r v a n t  and th e  so n s  o f  th e  p r o p h e t s  are  p r e s e n t  and p a r t  
o f  th e  a c t i o n  in  t h e  n u c l e u s  o f  57. A l s o  in  58 t h o s e  t o  
whom E l i s h a  i s  sp ea k in g  a re  n o t  c l e a r l y  s p e c i f i e d  and even  
t h e  i m p e r a t iv e  forms o f  t h e  verb  S l'Sooul s h i f t  from the  
p l u r a l  t o  t h e  s i n g u l a r .
In f a c t  n u c l e i  in  t h e  E l i s h a  c y c l e  som etim es have  
t r u e  t r i a d s  r a t h e r  than a d i a l o g i c  dyad. T h is  i s  most 
e v i d e n t  in  56 where E l i s h a ,  th e  Shunammitees and Gehazi  
a re  a l l  a c t i v e  in  t h e  n u c l e u s  and in  57 where E l i s h a ,  th e  
s o n s  o f  t h e  p r o p h e t s  and Gehzai  are  a l l  a c t i v e .  The 
former t r i a d  i s  somewhat d i v i d e d  i n t o  s u b s c e n e s  where t h e y  
form dyads but t h a t  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r  in  57.
The problem o f  a d i s c i p l e  a c t i n g  a s  a R e p r e s e n t a t i v e  
would a l s o  be p r e s e n t  in  th e  New Testament n a r r a t i v e  "The 
H e a l in g  o f  P e t e r ' s  M o th e r - in -L a w ," e x c e p t  t h a t  i t  i s  a 
red uced  n a r r a t i v e  w i th  no d i a l o g u e .  A d d i t i o n a l  formal  
c r i t e r i a - /  such a s  t h e  p a t t e r n  o f  th e  d i a l o g u e ,  w i l l  need  
t o  be used  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  s u b s e t s ,  th e  v a r i o u s  c a t e ­
g o r i e s  o f  wonders ,  in  t h i s  c o l l e c t i o n .
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F i n a l l y ,  t h e r e  a re  numerous p a r t i c i p a n t s  in t h e s e  
n a r r a t i v e s  whose p r e s e n c e  i s  n o t e d ,  even by name, and who 
speak a l i n e  or  s o ,  e s p e c i a l l y  in t h e s e  m u l t i s c e n e  i n t r o ­
d u c t i o n s .  However, t h e s e  p a r t i c i p a n t s  are  n o t  a c t u a l  par­
t i c i p a n t s  in  t h e  n u c l e u s  and so c o n t i n u e  t o  be c o n s i d e r e d  
a s  t a l k i n g  prop s  in  th e  drama and d e s i g n a t e d  by number.
There i s  o n ly  one i n s t a n c e  o f  t h e  l o c a t i o n  forming  
p a r t  o f  t h e  p r e f o c a l i z i n g  p r o c e s s  w i th  a r r i v a l s  p r o v i d i n g  
t h e  bu lk  o f  t h a t  c a t e g o r y  where i t  e x i s t s .
Rule 3 N u c leu s  ♦ D ia logue  A c t io n
A l l  o f  t h e  n a r r a t i v e s  s t u d i e d  c o n t i n u e  t h i s  p a t t e r n .  
In s i x  t h e r e  i s  an o v e r l a p  o f  d i a l o g u e  and a c t i o n ,  e s p e ­
c i a l l y  when t h e  l a s t  phrase  o f  th e  d i a l o g u e  i s  t h e  p o t e n t  
word which b e g i n s  t h e  h e a l i n g / t r a n s f o r m a t i o n . In 48,  55,
5 6 and 59 t h e  d i a l o g u e  and a c t i o n  a r e  in  d i f f e r e n t  sub­
s c e n e s .  In 56, th e  su b s c e n e s  in  which d i a l o g u e  and a c t i o n  
o c cu r  a r e  s e p a r a t e d  by an i n t e r v e n i n g  su bscene  in which  
G ehazi ,  a c t i n g  on b e h a l f  o f  E l i s h a  and b e a r in g  h i s  s t a f f ,  
f a i l s  t o  r e v i v e  t h e  dead boy .  T h is  s e r v e s  t o  h e i g h t e n  t h e  
drama a s  do c o n v e r s a t i o n a l  a s i d e s  in  48 and 49.  T h is  
t e c h n i q u e  seems a p r e c u r s o r  o f  Mark's i n s e r t i o n  o f  a whole  
n a r r a t i v e  f o r  t h a t  purpose  i n t o  th e  a c co u n t  o f  th e  r a i s i n g  
o f  J a i r u s '  d a u g h t e r .  But t h a t  i n s i g h t  may b e lo n g  t o  
l i t e r a r y  c r i t i c i s m  r a t h e r  than form c r i t i c i s m .
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One n a r r a t i v e  i s  a reduced form w i t h  no d i a l o g u e .  
S in c e  both  th e  wonder worker,  E l i s h a ,  and th e  one h e a l e d /  
r a i s e d  a re  dead when t h e  n a r r a t i v e  b e g i n s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  im agine  how th e  n a r r a t i v e  c o u ld  i n c lu d e  d i a l o g u e .  D i s ­
t a n c e  from th e  o r a l  t r a d i t i o n  i s  n o t  th e  i s s u e .
Rule 4 Concerning th e  form o f  t h e  d i a l o g u e
There a r e  exam ples  in  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  fou r  o f  
Funk's  f i v e  c a t e g o r i e s — h e a l i n g s  in  which th e  d i a l o g u e  i s  
between t h e  h e a l e r  and t h e  one h e a le d  (59 and 6 0 ) ,  o n e s  in  
which th e  d i a l o g u e  i s  between th e  h e a l e r  and a r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  a d i s t a n t  s i c k  person  or one who has  d i e d  (48 and 
5 6 ) ,  one in  which th e  d i a l o g u e  i s  between th e  wonder 
worker and h i s  op p o n en ts  ( 5 3 ) ,  and a reduced  n a r r a t i v e  in  
which t h e r e  i s  no d i a l o g u e  ( 6 4 ) .
There a r e  no e x o r c i s m s  in  which th e  h e a l e r  c o n v e r s e s  
w it h  a demon p o s s e s s i n g  t h e  s i c k  p e r s o n .  G e n e r a l l y ,  
p r e - E x i l i c  m a te r ia l  in t h e  Old T estam ent ,  o f  which t h e s e  
n a r r a t i v e s  a re  a p a r t ,  ad m its  o n ly  th e  p r e s e n c e  o f  God and 
H is  m e sse n g e rs  in  th e  s p i r i t u a l  rea lm .  The deve lopm ent  o f  
th e  id e a  o f  th e  p r e se n c e  o f  both  p o s i t i v e / a n g e l i c  and 
n e g a t i v e /  demonic in t e r m e d ia r y  b e i n g s  and t h e  b e l i e f  t h a t  
demonic p o s s e s s i o n  was a b a s i s  o f  i l l n e s s  b e lo n g  t o  th e  
I n t e r t e s t a m e n t a l  P er io d  in  P a l e s t i n e .  Thus t h e  ab sen ce  o f
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e x o r c i s m s  in  t h e  s t r a t a  o f  B i b l i c a l  m a te r ia l  b e in g  e x ­
amined h ere  can be a cco u n ted  f o r  on h i s t o r i c a l  g rou n d s .
There a re  a l s o  s i x  n a r r a t i v e s  l i k e  t h e  n a tu r e  wonders  
d e s c r i b e d  in  th e  p r e v io u s  c h a p t e r  in  which t h e  d i a l o g u e  i s  
between th e  wonder worker and h i s  f o l l o w e r s  and in  which  
some o b j e c t  in  n a tu r e  i s  t ra n s fo r m ed ,  e . g . ,  an ax head  
which f l o a t s  (47 ,  52 ,  55,  57,  58,  6 1 ) .
Rule 4a D ia lo g u e A_ B ■* Request  (Q u e s t io n )  Response
In t h e  h e a l i n g  o f  Naaman (59)  t h e  r e q u e s t  i s  in th e  
m u l t i s c e n e  i n t r o d u c t i o n  and p a s s e s  from Naaman' s  k in g  t o  
E l i s h a ' s .  The f i r s t  r e s p o n s e  i s  from th e  King o f  I s r a e l ,  
e x p r e s s i n g  h i s  inadequacy  for  th e  t a s k .  Naaman i s  i n v i t e d  
i n  t o  se e  E l i s h a .  When he a r r i v e s  a t  th e  door o f  E l i s h a ' s  
house  and t h e  a c t i o n  o f  th e  n u c l e u s  b e g i n s ,  E l i s h a  
r e sp o n d s  w i th o u t  t h e  r e q u e s t  b e in g  r e i t e r a t e d .  Naaman 
r esp o n d s  t o  him w ith  a q u e s t io n  and h i s  s e r v a n t s  resp ond  
t o  Naaman w i th  a q u e s t i o n .  F i n a l l y  th e  p r o p h e t ' s  r e s p o n s e /  
command i s  r e i t e r e a t e d  by q u o t in g  him. With t h a t  th e  
a c t i o n  seg m en t /  h e a l i n g  b e g i n s .  D e s p i t e  t h e  e x te n d e d  
n a t u r e  o f  t h i s  n a r r a t i v e ,  a l l  th e  e x p e c t e d  p a r t s  are  
p r e s e n t  and in  th e  e x p e c t e d  se q u en ce .
The u n - h e a l i n g  o f  Gehazi (60)  p o s e s  d i f f e r e n t  prob­
l e m s .  The o n l y  r e q u e s t  t o  be found i s  G e h a z i ' s  r e q u e s t  
f o r  l o o t  in  th e  i n t r o d u c t i o n .  The n u c l e u s  opens  w i th
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E l i s h a ' s  q u e s t i o n s  t o  G eh az i .  E l i s h a ' s  r e s p o n s e  t o  
G e h a z i ' s  m isdeeds  i s  a c u r s e  t h a t  b e g i n s  th e  r e v e r s a l  o f  
G e h a z i ' s  p h y s i c a l  h e a l t h  l e a v i n g  him l e p r o u s .  Again th e  
e l e m e n t s  are  p r e s e n t  but n o t  t r a n s p a r e n t l y  s o .  I t  can  
o n l y  be s a i d  t h a t  t h e s e  two n a r r a t i v e s  do n o t  d i s p r o v e  th e  
s u g g e s t e d  p a t t e r n .
Rule 4b D ia lo g u e A_ R ■* Request  (Response)  * P r o t e s t *
( Re spon s e ) *Que s t  ion  * ( Re spon s e ) ..
In t h e  R a i s in g  o f  th e  Widow's Son (48) t h e  r e q u e s t  f o r  h i s  
r e s t o r a t i o n  i s  im p l ie d  r a th e r  than d i r e c t l y  s t a t e d .  The 
p r o t e s t s  a r e  d o u b le ,  f i r s t  from th e  mother t o  t h e  p r o p h e t ,  
then p r i v a t e l y  from th e  proph et  t o  God. The o p t i o n a l  e l e ­
ment o f  a q u e s t io n  i s  a b s e n t .
In th e  r a i s i n g  o f  th e  Shunammites' son (56) th e  
r e q u e s t  i s  a g a in  i m p l i e d .  C u r i o u s l y ,  her  words remind  
E l i s h a  o f  her  p r e v i o u s  r e q u e s t  fo r  a son .  The r e q u e s t /  
p r o t e s t  i s  a  q u e s t i o n ,  r eb uk in g  t h e  pro ph et  f o r  p r o m is in g  
som ething  which has  n o t  l a s t e d .  The p r o p h e t ' s  r e s p o n s e  i s  
t o  send h i s  s e r v a n t  ahead o f  them. Again t h e  e x p e c t e d  
e l e m e n t s  are  s u f f i c i e n t l y  p r e s e n t  t o  say t h a t  th e  sug­
g e s t e d  p a t t e r n  i s  n o t  d i s p r o v e n .
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Rule 4d D ia lo g u e A_Q ■* Q uest ion  Response
In t h e  n a r r a t i v e  o f  t h e  S p o i l e d  Boys t h e r e  i s  r e ­
c o rd ed  o n l y  an i n s u l t  from th e  b oy s  and an unquoted c u r s e  
from t h e  p r o p h e t .  I f  one rew rote  th e  r u l e  above a s  D ia -  
l o g u e A_Q C h a l len g e  Response ,  i t  would i n c l u d e  both  th e  
Old Testament and New Testament s t o r i e s .
The reduced n a r r a t i v e  (64) i s  d e s c r i b e d  a b o v e .  I t  i s  
by d e f i n i t i o n  w i th o u t  d i a l o g u e .  To i n c lu d e  t h i s  n a r r a t i v e  
w i t h i n  Rule 3 i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e w r i t e  N u c le u s  (Dia­
l o g u e )  A c t i o n ,  making th e  d i a l o g u e  o p t i o n a l .
Rule 4e D ia lo g u e A_ p -► (Pose Prob lem /R esponse)  ( Q u e s t i o n /
Response) (Command/Re spon s e )
In t h i s  c o l l e c t i o n  o f  n a r r a t i v e  problem s are  posed  
r a t h e r  o b l i q u e l y .  Nowhere i s  t h e r e  a f o r t h r i g h t  r e q u e s t  
from th e  Theme P a r t i c i p a n t  a s k i n g  f o r  s p e c i f i c  h e l p .  The 
problem i s  posed t o  th e  h o ly  man and l e f t  t o  h i s  d i s c r e ­
t i o n .  The p a t t e r n  seems t o  f o l l o w  th e  p a t t e r n s  d i s c u s s e d  
in  New Testament n a tu r e  wonders. See Table  4 fo r  Chapter  
3 f o r  an e x a c t  d e s c r i p t i o n .  Again th e  e x a c t  sequence  i s  
determ ined  by who i n i t i a t e s  t h e  c o n v e r s a t i o n .  I f  i t  i s  
i n i t i a t e d  by th e  C o n t in u i t y  P a r t i c i p a n t / p r o p h e t  (47 ,  57 
fa m in e ,  5 8 ) ,  th e  e s s e n t i a l  term i s  a command and r e s p o n s e .  
I f  t h e  c o n v e r s a t i o n  i s  i n i t i a t e d  by t h e  Theme P a r t i c i p a n t /
f o l l o w e r ( s )  ( 5 2 . 5 5 ,  57 p o i s o n ,  6 1 ) ,  t h e  e s s e n t i a l  term i s  
t h e  p o s i n g  o f  th e  problem and a r e s p o n s e ,  u s u a l l y  in  t h e  
form o f  a command. The n u c l e u s / n u c l e i  o f  57 a r e  an i n t e r e s ­
t i n g  i l l u s t r a t i o n .  At t h e  b e g in n in g  o f  t h e  s t o r y  th e  
problem a p p ea rs  t o  be a sh o r ta g e  o f  food b e c a u se  o f  a 
fam ine .  The proph et  commands h i s  s e r v a n t  t o  p repare  some 
food  f o r  h i s  f o l l o w e r s .  The s e r v a n t  g o e s  t o  g a th e r  food  
and prepare  i t .  Then a new problem a p p e a r s .  Whether th e  
s e r v a n t  u n w i t t i n g l y  p ic k e d  and prepared  p o i s o n o u s  p l a n t s  
or something happened s u b s e q u e n t ly ,  th e  c o n t e n t s  o f  th e  
stew p o t  i s  c a l l e d  p o i s o n o u s  by one o f  t h e  f o l l o w e r s .  The 
p ro p h et  r e sp o n d s  by commanding th e  a d d i t i o n  o f  wheat f l o u r  
t o  t h e  p o t ,  s a l v a g i n g  t h e  m eal .  Both t y p e s  o f  i n i t i a t i v e  
and both  s e q u en ce s  a r e  i l l u s t r a t e d  in  t h e  same n a r r a t i v e .
O ptiona l  term s a re  a l s o  p r e s e n t  and in  th e  sequence  
found b e f o r e .  The p r o t e s t  r e s p o n s e  theme c o n t i n u e s  t o  be 
a b s e n t  in  n a tu r e  wonders .  Thus i t  seems t h a t  n a tu re  
wonders can be d i s c e r n e d  f o r m a l ly  on t h e  b a s i s  o f  th e  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  d i a l o g u e .
In f a c t  in  e v e r y  c a t e g o r y  formal q u a l i t i e s  o f  th e  
d i a l o g u e  se r v e  t o  c o n f ir m  th e  t y p o l o g y  in  a d d i t i o n  t o  th e  
d i s t i n c t i o n s  made p o s s i b l e  by th e  p a r t n e r s  in t h e  d i a ­
l o g u e .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  in  t h i s  c o l l e c t i o n  in  
which t h e  d i a l o g u e  p a r t n e r s  f r e q u e n t l y  a re  f o l l o w e r s  y e t  
t h e i r  r o l e s  in  t h e  n a r r a t i v e s  can ta k e  on o t h e r  a s p e c t s ,  
such a s  r e p r e s e n t i n g  someone e l s e  who n e e d s  t h e  h e a l e r ' s  
a t t e n t i o n .
Rule 5 A c t io n  j.wonder
Demon s t r a t i o n
A l l  n a r r a t i v e s  examined a g a in  dem onstra te  t h i s  p a t t e r n .  
T w o - th ir d s  or e i g h t  n a r r a t i v e s  have a l l  four e l e m e n t s .  In 
two (56 and 60) t h e  word i s  th e  t e c h n i q u e ;  in  one (60)  
a f f i r m a t i o n  and d em o n s tra t io n  a r e  th e  same. In one (53)  
a f f i r m a t i o n  i s  m i s s i n g  and in  t h e  reduced  n a r r a t i v e  (64)  t h e  
word i s ,  by d e f i n i t i o n ,  a b s e n t .  See Table  5 f o r  Chapter 3.
Rule 6 C o n c lu s io n  -* (-Time )
( -Space  )
( - P a r t i c i p a n t s )
Only h a l f  o f  t h e  n a r r a t i v e s  in  t h i s  c o l l e c t i o n  have  
formal c o n c l u s i o n s .  S ix  in c lu d e  d e p a r t u r e s .  Two (56 and 
59) i n v o l v e  o n l y  d e p a r t u r e s  o f  t h e  C o n t i n u i t y  P a r t i c i p a n t  
and one (60) o n l y  th e  dep ar tu re  o f  t h e  Theme P a r t i c i p a n t .
Two (56 and 59) have p a r t i c i p a n t  e x p a n s io n  f o l l o w e d  by 
de p a r tu r e  -  by t h e  Theme P a r t i c i p a n t  then th e  C o n t i n u i t y  
P a r t i c i p a n t  in  56 and t h e  d i s m i s s a l  and d e p a r tu r e  o f  t h e  
Theme P a r t i c i p a n t  in  59. One (48) i n v o l v e s  a change  in  
l o c a t i o n  and p a r t i c i p a n t  e x p a n s io n  but no f i n a l  d e p a r t u r e s .  
And one (55)  i n v o l v e s  a temporal change  and th e  d e p a r tu r e  o f  
t h e  C o n t i n u i t y  P a r t i c i p a n t .
One p r e d o m in at in g  ter m in a l  f u n c t i o n  found in  e i g h t  
n a r r a t i v e s  i s  t h a t  som ething  has  o c c u r r e d  in  a cco r d a n ce  w i th
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t h e  word o f  th e  Lord (47/  4 8, 58 and 5 9 ) ,  or t h i n g s  have  
happened in  acco rd a n ce  w ith  th e  word o f  God's  p r o p h e t i c  
m essenger  a s  e x p l i c i t l y  s t a t e d  in  5 2 and im p l ie d  in  57,  6 0 
and 61. T h is  p r o v i d e s  some sen se  o f  c l o s u r e  in  a l l  t h o s e  
n a r r a t i v e s  w i t h o u t  formal c o n c l u s i o n s  e x c e p t  t h e  reduced  
n a r r a t i v e .
Having t e s t e d  Funk's  c o n c l u s i o n s  a g a i n s t  t h i s  second  
body o f  d a t a ,  one may summarize th e  f i n d i n g s  a s  f o l l o w s :
1.  Funk's  n a r r a t i v e  grammar h a s  been proven a p t  in  
d e s c r i b i n g  th e  new d a t a .
2 .  C e r ta in  r e f i n e m e n t s  have s u g g e s t e d  t h e m s e l v e s .
a .  N a r r a t i v e s  which have t h e  c h a r a c t e r  o f  c u r ­
s i n g s  seem t o  f i t  in  a s  wonders ,  a l b e i t  
wonders which harm r a t h e r  than wonders  
which b l e s s ,  y e t  a re  n o t  a d i s t i n c t  t y p e ,  
f i t t i n g  i n t o  p r e v i o u s l y  d e l i n a t e d  t y p e s .
b .  The r u l e  f o r  d i a l o g u e  between wonder worker  
and opponent has  needed r ew o rd in g ,  r e p l a c i n g  
t h e  word ' q u e s t i o n '  w i t h  t h e  word ' c h a l l e n g e ' .
c .  Reduced n a r r a t i v e s  have been i n c lu d e d  in  
t h e  r u l e  w r i t i n g  by r e c o g n i z i n g  t h e  d i a l o g u e  
in  th e  n u c l e u s  a s  an o p t i o n a l  i t e m .
3 .  The data  b ase  h a s  been expanded by t w e lv e  more
i t e m s  and t h e s e  form a r e l a t e d  but d i s t i n c t
sou rce  w r i t t e n  w i t h i n  t h e  same r e l i g i o u s  t r a ­
d i t i o n  but n e a r l y  a thousand y e a r s  e a r l i e r .
The a d d i t i o n a l  t y p o l o g y  s u g g e s t e d  in  Chapter I I  
has  proven v a l i d  in  working w i th  a d d i t i o n a l  
n a r r a t i v e s .
CHAPTER IV
CONCLUSION
Rule 1 N a r r a t iv e  •* ( I n t r o d u c t i o n )  N u c leus  (C o n c lu s io n )
The i s s u e  o f  whether a n u c l e u s  w i th o u t  i n t r o d u c t i o n  
r e p r e s e n t s  an e a r l i e r  or l a t e r  form o f  th e  s t o r y  i s  n o t  
s e t t l e d  by th e  data  a t  hand. On t h e  one hand i t  may b e ,  
a s  Funk s u g g e s t s ,  t h a t  l a c k  o f  f u l l n e s s  o f  form r e p r e s e n t s  
d i s t a n c e  from th e  o r a l  t r a d i t i o n .  T h is  assum es t h a t  
e d i t o r s  s i m p l i f y  s t o r i e s  a s  t h e y  u t i l i z e  them in  l o n g e r  
n a r r a t i v e s ,  c o n t r a v e n i n g  a b a s i c  l i t e r a r y  p r i n c i p l e  t h a t  
s t o r i e s  a re  e l a b o r a t e d  in  r e t e l l i n g .
However, t h e  c o l l e c t i o n  o f  s t o r i e s  in  t h e  E l i j a h  and 
E l i s h a  c y c l e s  have such a b r u p t n e s s  o f  open in g  and c l o s i n g  
t h a t  i t  l e a v e s  one w ith  t h e  im p r es s io n  o f  a d i s c  j o c k e y  
p l a y i n g  son gs  back t o  back ,  u n co n n e c te d ,  r a t h e r  than a 
symphony moving e l e g a n t l y  from theme t o  theme. I t  i s  a s  
i f  t h e  e d i t o r  h a s  s im ply  c o l l e c t e d  a s to r y b o ok  w i t h o u t  
b o t h e r i n g  t o  subsume them t o  a l a r g e r  n a r r a t i v e .  To me 
t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  s t o r i e s  are  in  a r a t h e r  e l e m e n t a l  
form, d i r e c t  from t h e  s t o r y t e l l e r ' s  mouth. T h is  would 
s u g g e s t  t h a t  a t r i p a r t a t e  form i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  be 
c o n s i d e r e d  t h e  norm fo r  s t o r i e s  t o l d  s e p a r a t e l y .
In f a c t  when one c o n s i d e r s  th e  m a t e r ia l  in  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n s  and c o n c l u s i o n s  t h e y  might w e l l  r e p r e s e n t  t h e
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e d i t o r ' s  a r t i s t r y .  A major p a r t  o f  th e  i n t r o d u c t o r y  and 
c o n c l u d i n g  m a t e r i a l ,  th e  a r r i v a l s  and d e p a r t u r e s ,  i s  t h e  
kind o f  t r a v e l o g u e  m a te r ia l  which h a s  l o n g  been c o n s i d e r e d  
t h e  e d i t o r ' s  c r e a t i o n .  Furthermore,  th e  r e s p o n s e s  o f  awe 
and wonder in  th e  c o n c l u s i o n s  o f  niany g o s p e l  wonders may 
be a s ta te m e n t  o f  th e  e d i t o r ' s  C h r i s t o l o g y  and a way o f  
r e a c h i n g  o u t  beyond t h e  w r i t t e n  page t o  s u g g e s t  t h e  same 
kind o f  r e s p o n s e  in  h i s  r e a d e r s .  F i n a l l y ,  th e  f a c t  t h a t  
i t  can be q u i t e  d i f f i c u l t  t o  d i s s e c t  t h a t  c o n n e c t i v e  
t i s s u e ,  t o  t e l l  th e  e n d in g  o f  .one s t o r y  from th e  b e g in n in g  
o f  a n o th e r  s u g g e s t s  t o  me t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  in t r o d u c ­
t o r y  and c o n c lu d i n g  m a te r ia l  shows t h e  e d i t o r ' s  hand more 
than i t s  removal would.
The e x e r c i s e  o f  d i v i d i n g  p r e f o c a l i z e r s ,  f o c a l i z e r s ,  
a c t i o n  i n i t i a t o r s  and d e f o c a l i z e r s  i n t o  c a t e g o r i e s  o f  a r ­
r i v a l s ,  p e r c e p t i o n s  and d i a l o g u e  i n i t i a t o r s  has  r e v e a l e d ,  
a t  l e a s t  fo r  th e  n a r r a t i v e s  examined,  t h a t  p a r t i c i p a n t  
a r r i v a l s  and d e p a r t u r e s  form th e  g r e a t  bu lk  o f  th e  pre ­
f o c a l i z i n g  and d e f o c a l i z i n g  p r o c e s s  w i th  s p a t i a l  and 
t e m p o r a l . n o t e s  p l a y i n g  a r a t h e r  minor r o l e .  P e r c e p t io n  may 
be p a r t  o f  p r e f o c a l i z i n g  or f o c a l i z i n g .  However, th e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  f o c a l i z e r s  and a c t i o n  i n i t i a t o r s  in t h e  n a r r a ­
t i v e s  examined were d i a l o g u e  i n i t i a t o r s  which seems l o g i c a l  
a s  t h e  f i r s t  n a r r a t i v e  segment o f  th e  n u c l e u s  i s  t h e  
d i a l o g u e .
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Rule 2 I n t r o d u c t io n  - (Temporal) P a r t i c i p a n t  ( S p a t i a l )
( P r e a c t i o n )
The way in which t h e  r u l e  i s  w r i t t e n  d o e s  n o t  q u i t e  
do j u s t i c e  t o  t h e  n a r r a t i v e s  examined,  s i n c e  t h e  r u l e  
a t t e m p t s  t o  p o r t r a y  a norm ative  o r d e r .  While  i t  i s  t r u e  
t h a t  whenever temporal  and s p a t i a l  n o t i c e s  o c c u r r e d  
t o g e t h e r  in  th e  d a t a ,  temporal preceded  s p a t i a l ,  y e t  t h e  
p a r t i c i p a n t s  can be in tr o d u c e d  b e f o r e ,  in  th e  m id st  o f  or  
a f t e r  t h a t  seq u en ce .
The fre q u en cy  o f  temporal n o t i c e s  in  New Testament  
n a t u r e  wonders c o n t r a s t s  w ith  t h e i r  ab sen ce  in  t h e  Old 
Testam ent  n a tu r e  wonders .  T h is  may s im ply  be c h a n c e .  Or
perha ps  t h e r e  i s  some cosm ic  t h e o l o g i c a l  d im ension  in  
which t h e  coming o f  God's son i n t o  t im e and space  i s  
e s p e c i a l l y  remembered in  t h o s e  a c c o u n t s  which d i s p l a y  h i s
power o v e r  th e  n a t u r a l  w o r ld .  Such an id e a  i s  c e r t a i n l y  
beyond th e  methodology o f  t h i s  s tu d y .  There a lso ,  seems t o  
be s i g n i f i c a n c e  in  th e  f a c t  t h a t  such t r a n s f o r m a t i o n s  are  
a lw a y s  and Only a s s o c i a t e d  w ith  a community o f  t h o s e  who 
f o l l o w  t h e  wonder worker.  R e f l e c t i o n  on t h a t  f a c t o r  must 
a l s o  a w a i t  a n o th er  o c c a s i o n .
Rule 3 N u c leus  , ♦ (D ia lo g u e )  Event
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As w r i t t e n  above t h i s  r u l e  would d e s c r i b e  a l l  t h e  
n a r r a t i v e s  in  th e  s tu d y ,  i n c l u d i n g  t h e  reduced  n a r r a t i v e .  
T h is  r u l e  s u g g e s t s  t h a t  a n a r r a t i v e  i s  t h e  r e c o u n t i n g  o f  
an e v e n t .  I have s e l e c t e d  th e  word e v e n t  a s  t h e  use  o f  
th e  word a c t i o n  i m p l i e s  t h a t  an a c t o r  h a s  a c c o m p l i sh e d  an 
a c t .  T h is  i s  c l e a r l y  n o t  t r u e  in  t h e  s t o r y  o f  E l i s h a ' s  
bon es  r a i s i n g  someone t o  l i f e  and t h a t  c a l l s  th e  term  
a c t i o n  i n t o  q u e s t i o n  fo r  th e  o t h e r  n a r r a t i v e s .
The n a r r a t i v e  expands outward from t h a t  c o r e  e v e n t ,  
add ing  what was s a i d  t h a t  may have s e t  t h a t  e v e n t  in  
m otion .  Further  e x p a n s io n  i s  d e s c r i b e d  in  Rule 1 by which  
t h e  e v e n t  i s  f u r t h e r  s e t  in  t h e  c o n t e x t  o f  what preceded  
th e  moment, s e t t i n g  i t  in  t im e  and space  and d e s c r i b i n g  
what f o l l o w e d  i t :  how i t  ended and how f o l k s  responded t o
what happened.  T h is  seems l i k e  b a s i c  common s e n s e .  What 
i s  g r a t i f y i n g  i s  t h e  c o r r e sp o n d e n c e  between t h e  d e s c r i p ­
t i o n  and our e x p e r i e n c e  o f  s t o r y t e l l i n g .
Perhaps t h i s  i s  th e  p r o c e s s  by which l a r g e r  n a r r a t i v e  
u n i t s  grow. I am remined o f  Lane McGaughy's d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  fo rm a t ion  o f  th e  g o s p e l s .  F i r s t  t h e r e  i s  th e  r e c o u n t ­
in g  o f  an e v e n t ,  t h e  Paschal  M ystery ,  t h e  death  and r e s u r ­
r e c t i o n  o f  J e s u s .  Then m a t e r ia l  i s  added t o  t e l l  what 
kind o f  person  he was which i s  t o  say  he g o t  i n t o  t h a t  
s i t u a t i o n .  And t h e n ,  in  L u k e 's  two volume work, f o r .
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exa m p le ,  you have in fo r m a t io n  about  how he came t o  be 
t h e r e  in  t h e  f i r s t  p l a c e  and what f o l l o w e d  a s  a r e s u l t  o f  
t h a t  p o r t e n t i o u s  e v e n t .
Rule 4 D ia lo g u e wonder *
(Pose  p r o b le m /R e s p o n s e ) ( P r o t e s t / R e s p o n s e )
(Que s t i o n / R e  spon s e ) (Command/Re spon s e )
D i s c u s s i o n  o f  th e  form o f  th e  d i a l o g u e  y i e l d s  two 
r e s u l t s .  There a re  p a t t e r n s  by which a t y p o l o g y  y i e l d i n g  
s u b s e t s  o f  wonders can be d i s c e r n e d .  And y e t  t h o s e  va ry ­
i n g  p a t t e r n s  conform t o  one o v e r a l l  p a t t e r n .
Thus t h e  p a t t e r n  f o r  a s t r a i g h t f o r w a r d  h e a l i n g  i s
Rule 4a Wonder Dialogue,.  n + Request  * ( Q u e s t io n )
A —13
* ( Re spon s e )
The p a t t e r n  f o r  a h e a l i n g / r a i s i n g  in  which a r e p r e ­
s e n t a t i v e  speaks  on b e h a l f  o f  th e  one in  need i s :
Rule 4b Wonder D ia lo g u e A_ R ■*
Request  (Response)  * P r o t e s t  * (Response)  * (Q u e s t io n )
* (Re spon s e ) .
The p a t t e r n  fo r  an e x o rc ism  i s :
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Rule 4c Wonder D ia lo g u e A_ D ♦
Cry o f  R e c o g n i t io n  (Q u est ion )  ‘ (Answer) (Request)
E x o r c i z i n g  Command 
The p a t t e r n  f o r  a wondrous e n c o u n te r  w ith  an opponent
i s
Rule 4d Wonder D ia lo g u e  * C h a l le n g e  Response
T h is  was r e v i s e d  in l i g h t  o f  an Old Testament n a r r a t i v e .
The p a t t e r n  f o r  a t r a n s f o r m a t io n  o f  some o b j e c t  in  
n a t u r e  i s
Rule 4e Wonder D ia l  ogueA_ p ■* (*Pose  problem/Re spon s e )
( *Que s t i o n / *Re spon se  )
( *Command/*Re spon s e )
T h is  can be f u r t h e r  r e f i n e d  on th e  b a s i s  o f  who i n i t i a t e s  
t h e  c o n v e r s a t i o n .
Rule 4e^ Wonder D ia lo g u e  A_ F '♦
(P ose  probl  em/Re spon s e ) ( ‘ Q uest ion  /*Re spon s e ) 
Command/ *Response
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Rule 4e;> Wonder D i a l o g u e p_A *
*Pose prob lem /R esponse  ( Q u e s t io n /R e sp o n se )
* ( Comman d / Re spon s e )
Rule 5 Eventwonder (Wor<^  Technique + ( A f f i r m a t io n )  
Dem onstrat ion
As d i s c u s s e d  e a r l i e r  t h e  e v e n t  i s  t h e  e s s e n t i a l  
e le m en t  o f  any n a r r a t i v e .  Something happens .  Why e l s e  
would we t e l l  t h e  t a l e ?  And in  t h e  n a r r a t i v e s  examined  
t h e r e  i s  a lw a y s  a s ta te m e n t  o f  how t h e  e v e n t  happened  
which we have c h o se n  t o  a l l  t e c h n i q u e ,  though t h e  t e c h ­
n iq ue  used i s  o f t e n  sp eak ing  a word. That a c t i o n  has  some 
e f f e c t  which i s  d e s c r i b e d  in  what we c a l l  a d e m o n s tr a t io n .  
Often t h e r e  i s  a l s o  an a f f i r m a t i o n ,  a s ta te m e n t  t h a t  th e  
t h i n g  happened.  But t h e  e f f e c t  i s  d e s c r i b e d ,  i . e . ,  you 
know t h a t  t h e  dead one i s  a l i v e  b eca u se  ( s ) h e  e i t h e r  t a l k s  
or  e a t s .
Rule 6 C o n c lu s io n  ■» ( i t im e  )
( i s p a c e  )
{ i p a r t i c i p a n t  )
(+ resp o n se  )
D e s c r i b i n g  th e  d e f o c a l i z i n g  p r o c e s s  has  h e r e t o f o r e  
seemed a d i s s a t i s f y i n g  way o f  d e s c r i b i n g  th e  e n d in g  o f  a 
n a r r a t i v e .  They r e a l l y  do c l o s e  t h a t  way. But t h i s  
d e s c r i p t i o n  l e a v e s  ou t  o f  v iew  a l l  t h o s e  i t e m s  we so
d e l i c a t e l y  l a b e l e d  "terminal  f u n c t i o n . "  However, i f  one  
c o n s i d e r s  t h e  s t o r y  from th e  c o r e  e v e n t  outward, i t  makes 
s e n s e  t h a t  an a l t e r n a t e  c o n c l u s i o n  would be what r e s p o n s e  
f o l k s  had t o  what happened among them. The c o n c l u s i o n  o f  
a n a r r a t i v e  would c o n s i s t  o f  any co m b in a t io n  o f  a d d i t i o n  
or s u b t r a c t i o n  o f  th e  l i s t e d  e l e m e n t s .
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S.IGLA (revisea U-17-84)
a = a c t io n .
A = th e  wonder worker
a : r e t r o = r e f e r s  t o  a c t io n  a s  p a s t
a : term = terra in a tio n
ae = a c t io n  ex p a n sio n
a f f  = a f f ir m a t io n
a i  = a c t io n  i n i t i a t o r
a r r  = a r r iv a l
B = one in  need  o f  h e a l in g
c = c o n n e c t iv e  or c o n t r a c t io n  
(a s  in  ' t c '  or  'p c ')
C = crowd o r  o b s e r v e r s  
chg = change
can = command or commentary 
o f  n a r r a to r  
CCN = c o n c lu s io n  
con s tc p = c o n v e r s a t io n  s to p p e r  
CP = c o n t in u i t y  p a r t ic ip a n t
d = d e c r e a s e
D = demon
d e fo c =  d e f o c a l i z e r
demo = d e m o n str a tio n
dep = d e p a r tu r e
d e s c  = d e s c r ip t io n
d ia  = d ia lo g u e
d i a i  = d ia lo g u e  i n i t i a t o r
d i s  = d i s m is s a l ,
e = e x p a n sio n
f  = f o c a l i z e r
F = f o l lo w e r
f - r e c ip =  f o c a l i z i n g  r e c ip r c n a to r
h = happ en ing  
h e a l  = h e a l in g
i  = i n i t i a t o r
id  = i d e n t i f i c a t i o n
i d : te r m = te r m in a l i d e n t i f i c a t i o n
im pf = im p e r fe c t
INTRO in tr o d u c t io n
1 = l o c a l
l c  = l o c a l e  c o n t r a c t io n  
lc h g  = l o c a l e  change  
l e  = lex :a le  ex p a n sio n  
I s  = l o c a l  s e t t i n g / n o t i c e
n = new s
NUC = n u c le u s
0 = o p p o n en ts
P = P a r t i c ip a n t s
Pnan = r e p e t i t i o n  o f  n a n in a ls
Pnan chg= change o f  n om en cla tu re  f o r  a 
p a r t i c i p a n t  
P s e t  ch g = in tr o x 3 u c tic n  of a new s e t  o f  
p a r t i c i p a n t s  
p c  = p a r t i c i p a n t  c o n tr a c t io n  
p e r c  = p e r c e p t io n  
p e r s h i f t = s h i f t  in  p e r c e p t io n  
p r e -a i=  p r e a c t io n  i n i t i a t o r  
p e r c -p r e c = p e r c e p t io n  p r e c ip i t a t o r  
p r e - f  = p r e f o c a l i z e r  
p o s  = p o s i t i o n  
p r o t  = p r o t e s t
g = q u e s t io n
r = red u ced  n a r r a t iv e  or
anonym ous r e p r e s e n t a t iv e  o f  R 
R = r e p r e s e n t a t iv e  of B
RR = r e p r e s e n t a t iv e  o f R 
reca p  = r e c a p i t u l a t i o n  
r e c ip  = r e c i p r o c a l  
re co g  = r e c o g n it io n  
rep  = r e p o r t  
req  = r e q u e s t  
r e sp  = r e sp o n s e  
r e t r o  = r e f e r e n c e  t o  th e  p a s t
s = s e t t i n g
t  = t im e /t e m p o r a l  or
te r m in a l  a s  in  ' t f '
TP = them e p a r t ic ip a n t  
t c  = tem p o r a l c o n n e c t iv e  
tch g  = tem p o r a l c h a n g e /s h i f t  
t e  = tem p o r a l ex p a n sio n  
t e c h  = t e c h n iq u e  
term  = t e r m in a l  
te r m -id = te r m in a l  i d e n t i f i c a t i o n  
t f  = te r m in a l  f u n c t io n  
t r a n s  = tr a n s fo r m a t io n  
t s  = te m p o r a l s e t t i n g
Xid'- = fo r m a l in tr o d u c t io n  o f  a new 
p a r t i c i p a n t  
X re id  = r e i d e n t i f i c a t i o n  o f  a new 
p a r t i c i p a n t  
Y = Yahweh
THE MIRACULCUS CATCH CF FISH 
Luke 5 :1 -1 1
C a ta lo g u e  4
T y p e: F
INTRO
l a  For i t  happened
b w h ile  t h e  crowd was p r e s s in g  around him (C-TP)
c  and h e a r in g  th e  word o f  God,
d and he was b e s id e  Lake G e n n e sa r e t . , CP=A
2a And he saw tw o  b o a t s  s ta n d in g  by th e  la k e ,
b For th e  f ish e r m e n  who had g o t t e n  cu t o f  th e  TP=F
c were w ash ing  t h e i r  n e t s .______________ • ■  • _____
NUCLEUS
3a G e t t in g  i n t o  one o f  th e  b o a ts  
b w h ich  was S im o n 's
c  he c a l l e d  him
d t o  p u t ou t a l i t t l e  fr a n  th e  la n d , 
e  S e a t e d ,
f  he ta u g h t  th e  crowd from  th e  b o a t .
4a When he c e a se d  s p e a k in g ,  
b he s a id  t o  S im on, 
c  "Go o u t i n t o  th e  d eep
d and l e t  down your n e t s  f o r  a c a tc h ."
5a A n sw erin g , Simon s a id ,  
b " T each er , h a v in g  t o i l e d  th rou gh  th e  w hole n ig h t ,
c  we r a is e d  n o t h i n g . .
d ' Y e t , a t  your w ord, I w i l l  throuw  th e  n e t .
6a When th e y  had done t h i s ,
b th e y  p u l le d  up a g r e a t  number o f f i s h ,  
c  But t h e i r  n e t s  t o r e .
7a  They s ig n a le d  t h e i r  p a r tn e r s  in  th e  o th e r  b o a t  
b w h ile  th e y  w ere ccm ing t o  h e lp  them , 
c  And th e y  came and f i l l e d  b o th  b o a ts
d u n t i l  th e y  s a n k .____________________  ______
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8a S e e in g , Simon P e te r  f e l l  a t  th e  k n e e s  o f  J e s u s ,  
b s a y in g ,
c  "Go away from  me
d f o r  I am a s i n f u l  man, L ord ."
9a  F o r , a s to n ish m e n t e n c ir c le d  him and a l l  th o s e  w ith  him
b about th e  c a tc h  o f  f i s h  w hich th e y  to o k  u p .
10a L ik e w is e , b o th  Jacob  and Joh n , so n s  o f  Z eb ed ee , 
who w ere com panions o f  Simon, 
b "Be n o t  a f r a id .
c  Fran now on you w i l l  be c a tc h in g  men a l i v e ."  
l l a  And b r in g  th e  b o a ts  o n to  th e  la n d ,  
b h a v in g  l e f t  a l l  t h in g s ,
c  th e y  fo llo w e d  him________________  y  ' ‘ ' ' ' '
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THE MIRACULOUS CATCH OF FISH 
John 2 1 :1 -1 4
INTRO
l a  A f te r  t h e s e  t h in g s  J e s u s  a g a in  showed h im s e l f  t o  th e  d i s c i p l e s  CP-TP t c  p r e - f : p e r c
a t  th e  sea  o f  T ib e r ia s .  I s
b F or he showed h im s e l f  th u s :
2 Simcn P e te r  and Thanas c a l l e d  th e  tw in  and N a th a n a e l from Cana TF=F id
o f  G a l i l e e  and th e  (so n s)  o f  Z ebedee and tw o o th e r  o f  h i s
d i s c i p l e s  w ere t o g e t h e r .
3a  Simon P e te r  s a id  t o  th em , F -F ■
b "I am g o in g  f i s h i n g ."
c  And th e y  s a id  t o  h im , F-F^
d "We w i l l  a l s o  come w ith  y o u ."
e  They w ent o u t
f  and g o t  i n t o  th e  b o a t p r e - f : a r r
g and d u r in g  t h a t  n i g h t ,  th e y  ca u g h t n o th in g . tc h g
4a When i t  was A lread y  m o rn in g , tc h g
b J e s u s  s to o d  a t  th e  s h o r e . CP=A I s
c  The d i s c i p l e s  d id  n o t  r e a l l y  know
d t h a t  i t  was J e su s ..________    •_______ _______ _ id
NUC ___________ ■  • _________________
5a Then J e s u s  s a id  t o  them , CP-TP f / a i
b "L ads, you have no f i s h ,  have you?" q
c And th e y  answ ered h im , TP-CP
d " N o." r e sp
6a He s a id  t o  them , CP-TP com
b "Throw ou t t o  th e  r ig h t  s id e  t r a n s : t e c h
c  and you s h a l l  f in d ."  tra n stw o r d
d Then th e y  c a s t  (r e sp )
e  and t h e y  c o u ld  n o t  drag i t  from th e  q u a n t i ty  o f  f i s h .  t r a n s  :demo
7 a  Then t h a t  d i s c i p l e  whcsn J e s u s  lo v e d  s a id  t o  P e t e r ,  F o -F i
b " I t  i s  th e  Lord" CP id
c  Then Simon P e t e r , h e a r in g  t h a t  i t  was th e  L ord ,
7d p u t  on h i s  c u te r  garm en t,
e  f o r  he was s t r ip p e d ,
f  and th rew  h im s e l f  i n t o  th e  s e a .
8a  Y et th e  o th e r  d i s c i p l e s  went in  t h e  b o a t ,
b f o r ' t h e y  w ere n o t  f a r  fr a n  lan d  b u t ab ou t 200 c u b i t s ,
C d r a g g in g  th e  n e t  o f  f i s h .  :
9a Then a s  th e y  a r r iv e d  t o  th e  sh ore
b th e y  saw a c h a r c o a l  f i r e  l a id
c and cooked  food  ly in g  on i t  and bread
10a J e s u s  s a id  t o  them ,
b "Bring th e  f i s h  w h ich  you c a u g h t now."
11a Then Simon P e te r  came up 
b and drew  th e  n e t  o n to  t h e  land  f u l l  o f  b ig  f i s h ,  1 5 3 .
c and t h e r e  b e in g  s o  many
d th e  n e t  was n o t  t o m .
12a J e s u s  s a id  t o  them , 
b "Come on . E at b r e a k f a s t ."
c F or none o f  th e  d i s c i p l e s  dared  t o  q u e s t io n  h im , 
d "Who a re  you?"
e s e e in g  t h a t  he i s  th e  Lord. .
13a  J e s u s  g o e s
b and t a k e s  th e  bread
c and g i v e s  t o  them
d and l ik e w is e  th e  cooked  fo o d .
14a Thus a lr e a d y  f o r  th e  t h ir d  tim e  J e s u s  showed h im s e lf  
b t o  t h e  d i s c i p l e s  a f t e r  he had r i s e n  from  th e  d ea d .
C a ta lo g u e  4 .3 3 .2
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THE STILLING OF THE STORM
M atthew 8 :2 3 -2 7
INTRO
23a As he was g e t t i n g  i n t o  th e  b o a t  
b h i s  d i s c i p l e s  fo l lo w e d  him,
2 4a And b eh o ld  a g r e a t  sh ak in g  occu red  in  th e  sea  
b so  t h a t  th e  b o a t was co v ered  by th e  w a v es . 
c  He was s l e e p in g .  _____ ■ ' ;
NUC
CP
TP=F-CP
CP
25a And g o in g ,  TP-CP
b th e y  r a is e d  him , TP-CP
c s a y in g , •
d "L ord, s a v e ,
e  we a r e  b e in g  d e s tr o y e d ."
26a And he s a id  t o  them , CP-TP
b "Why a r e  you t im id ,  you o f l i t t l e  f a i t h ? "
c  Then, h av in g  g o t t e n  u p ,
d he rebuked th e  wind and th e  sea
e  and t h e r e  (be)cam e a g r e a t  c a lm .______________   ■
CCN
27a  Y et th e  men w ere am azed, 
b s a y in g ,
c  "How g r e a t  i s  t h i s  one
d________ t h a t  b o th  th e  wind and th e  se a  obey him?"
TP
I s
Is
p r e - f :
f : a rr  
a i
com
t r  an s : word / t e c h  
t r a n s t a f f  /demo
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THE STILLING OF THE STCRM '
Mark 4 :3 5 -4 1
INTRO
3 5a On t h a t  d a y , when i t  was becom ing e v e n in g , t s
b he s a id  t o  them , CP-TP=F
c "Let u s  go  a c r o s s  t o  th e  f a r  s h o r e ." I s
36a And h av in g  s e n t  away th e  crow d, (C) pc
b th e y  to o k  him a s  he was in  th e  b o a t CP-TP lch g
c and o th er  b o a ts  w ere w ith  i t . pe
37a And th e r e  became a g r e a t  storm  o f  wind
b and th e  waves were thrown i n t o  th e  b o a t
c so  t h a t  th e  b o a ts  w ere a lr e a d y  f i l l e d .
38a . And he was in  th e  s te r n  cn th e  p i l l o w CP I s
. b s le e p in g .
NUC
c And th e y  r a is e d  him , CP-TP f / a i
d and s a id  t o  him ,
e "T each er, d o e s  i t  n o t  m a tte r  t o  you q
f t h a t  we a re  b e in g  d e str o y e d ? " req
39a And, h av in g  aw akened, TP r e sp
b he rebuked th e  wind t r a n s : t e c h
c and s a id  t o  th e  s e a ,
d "Be q u i e t ,  be s i l e n t . "
e And th e  wind r e s t e d t r a n s : a f f
f and th e r e  came a g r e a t  ca lm . t r a n s  :demo
40a And he s a id  t o  them , TP-CP
b "Why a r e  you s o  t im id ? q
c ' How do  you n o t  have f a i t h ? q
41a And th e y  fe a r e d  a g r e a t  f e a r TP r e s p  pc t f
b and th e y  s a id  t o  e a ch  o th e r ,
c "Who th en  i s  t h i s  one q
d t h a t  b o th  th e  wind and th e  se a  l i s t e n  t o  him?"
C a ta lo g u e  4 .
T yp e: F
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THE STILLING OF THE STCRM
Luke 8 :2 2 -2 5
INTRO
22a For i t  happened in  cne o f  th o s e  d a y s t s
b th a t, b o th  he and h i s  d i s c i p l e s  g o t  i n t o  th e  b o a t CP&TP=F I s p r e - f : a r r
c and he s a id  t o  them , TP-CP
d "Let u s  g o  t o  th e  f a r  sh o r e ." lch g
e and th e y  p u t o u t . p r e - f : d e p
23a W hile th e y  w ere s a i l i n g , t c
b he f e l l  a s le e p . CP
c And a wind storm  came down cn th e  la k e
d and th e y  were b e in g  swamped
e and th e y  were in  d a n g e r .
NUC
2 4a A p p roach in g , TP-CP f  :a r r
b th e y  awakened him , a i
c s a y in g , d i a i
d " T each er, t e a c h e r  we a r e  b e in g  d e s tr o y e d ." ■ req
e A w akening, CP r e sp
f he rebuked th e  wind and th e  r o u g h n ess  o f  th e  w ater t r a n s :word / t e c h
g and th e y  c e a se d t r a n s r a f f
h and became calm . t r a n s  rdemo
CON
25a And he s a id  t o  them ,
"Where i s  your f a it h ? "
CP-TP
q
b F e a r in g , th e y  w ere am azed, TP r e sp t f
c s a y in g  t o  ea ch  o t h e r , pc
d "Who th en  i s  t h i s q
e t h a t  he commands b o th  th e  w ind and th e  w ater
. . f and th e y  obey him?"
59
THE FEEDING CF 5 ,0 0 0
M atthew 1 4 :1 3 -2 1
INTRO
13a Having h e a r d , J e s u s  w ithdrew  frcm  t h e r e  In  a b o a t CP
t o  a d e s e r te d  p la c e  by h im s e lf
b And, h a y in g  h e a r d , th e  crow ds came o u t  t o  him C-CP
by lan d  fr a n  th e  tow n s.
14a H aving gon e o u t ,
b he saw a g r e a t  crowd CP-C
c and had p i t y  on them ,
d and he h e a le d  t h e i r  s ic k  o n e s .
NUC
15a When e v e n in g  cam e,
b h i s  d i s c i p l e s  w ent t o  him s a y in g ,  TP-CP
c "The p la c e  i s  d e s e r te d
. d and a lr e a d y  th e  tim e  h a s  g o n e ,
e d i s m is s  th e  crovris now,
f  s o  t h a t ,  h av in g  gon e i n t o  th e  c i t i e s
g  th e y  may buy th e m s e lv e s  fo o d .
16a J e s u s  s a id  t o  them , CP-TP
b "They d o  n o t  have th e  n eed  t o  g o .
c You g iv e  them t o  e a t .
17a They s a id  t o  him , TP-CP
b "We h a v e n 't  h ere  b u t 5 ( lo a v e s  o f )  b read  and tw o f i s h ."
18a He s a id ,  CP-TP
b "Bring them h ere  t o  m e."
19a  And h a v in g  commanded th e  crowd t o  l i e  down cn th e  g r e e n  g r a s s ,  CP-C 
b ta k in g  th e  f i v e  lo a v e s  and tw o f i s h ,  
c h a v in g  look ed  up t o  h ea v en ,
d he b le s s e d
e and , h av in g  b rok en ,
f  he g a v e  bread t o  th e  d i s c i p l e s  CP-TP
g and th e  d i s c i p l e s  g a v e  t o .  th e  crow ds TP-C
C a ta lo g u e  4 .3  5
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THE FEEDING CF 5 ,0 0 0
Mark 6 :3 0 -4 5
INTRO .
30a And th e  a p o s t l e s  a r e  g a th e r e d  tow ard J e s u s TP-CP p r e - f : a rr
b and th e y  r e p o r te d  t o  J e s u s  how much th e y  d id
how much th e y  ta u g h t .
31a And he s a id  t o  them , CP-TP
b "You y o u r se lv e sc c m e  by y o u r s e lv e s  i n t o  w ild e r n e s s
c and r e s t  f o r  a l i t t l e  w h ile ."
d For th e  o n es  c o n in g  and g o in g  were many
e and th e y  were n o t  even  h a v in g  o p p o r tu n ity  t o  e a t .
32 And th e y  went in  th e  b o a t t o  th e  w ild e r n e s s  a lo n e . CP-TP lch g p r e - f :a r r /d e p
33a And many saw them g o in g
b and r e c o g n iz e d  them .
c and th e y  ran ou t t h e r e  by lan d  frcm  a l l  th e  tow ns C p r e - f : a r r
d and came tow ard them . C-CP&TP
3 4a And g e t t i n g  o u t ,  he saw a g r e a t  crowd CP-C p r e - f : p e r c
b and he had com p assion  on them
c b e c a u se  th e y  were l i k e  sh eep  n o t  h av in g  a shepherd
d and he began t o  te a c h  them m any. t h in g s .
NUC
35a And by t h i s  tim e  when i t  became many h o u r s , tc h g
b th e  d i s c i p l e s ,  com ing t o  him , s a id . TP-CP f o c / a i
c "T his p la c e  i s  i s o l a t e d
d and th e  hour i s  l a t e .
36a D is m is s  them r e q
b s o  t h a t  by g o in g  i n t o  th e  su rrou n d in g  f i e l d s  and v i l l a g e s
c th e y  may buy th e m s e lv e s  som eth in g  th e y  m ig h t e a t . It
37a And r e p ly in g ,  he s a id  t o  them , CP-TP
b "You g iv e  them t o  e a t ." com
c And th e y  sa y  t o  him TP-CP
d "Having con e c u t ,
e , sh ou ld  we o b ta in  bread w orth  200 d e n a r i i
C a ta lo g u e  4 . 3 5 . 2
20a And a l l  a t e t r a n s : a f f ^
b and w ere s a t i s f i e d t r a n s : a f f
c and th e  e x c e s s  o f  broken p i e c e s  were g a th e r e d , z
tw e lv e  f i l l e d  b a s k e t s . transrdem o^
21 T hose e a t in g  w ere ab ou t 5 ,0 0 0  men Cterm id tra n s:d em o
in  a d d it io n  t o  wan en and c h i ld r e n .
z
COT
22a And im m e d ia te ly  he d ir e c t e d  th e  d i s c i p l e s  t o  g e t i n t o  th e  b o a t CP-TP tn  ccm
b and g o  b e fo r e  him to . th e  f a r  sh ore TP d e fo c :d e p
c u n t i l  he d is m is s e d  th e  crow d. ' CP-C d e f  oc  : d is
O' • ho
C a ta lo g u e  4 . 3 5
Type: F
THE FEEDING OF 5 , 0 0 0
Luke 9 :1 0 -1 7
INTRO
10a Having r e tu r n e d , th e  d i s c i p l e s  d e s c r ib e d  t o  him 
th e  t h in g s  th e y  had d o n e .
TP=F-CP p r e - f : a r r
b And ta k in g  them a lo n g ,
c he w ith d rew  p r i v a t e l y  t o  th e  c i t y  o f  B e th s a id a . lc h g p r e - f : a r r / d e p
11a Y e t , when i t  knew, C-CP&TP
b th e  crowd fo llo w e d  him.
c And h a v in g  r e c e iv e d  them , CP-C p r e - f : a r r
a h e spoke t o  them ab ou t t h e  ikingdom o f  God,
e and t h o s e  h a v in g  need  of. h e a l in g ,  he h e a ls
NUC
12a The day came t o  an e n d . tc h g
b H aving ap p ro a ch ed , TP-CP f
c th e  tw e lv e  s a id  t o  him , a i / d i a i
d " D ism iss  th e  crowd req
e so  t h a t ,  h a v in g  gon e i n t o  th e  su rrou n d in g  v i l l a g e s ,
' f t h e y  may b o th  f in d  lo d g in g
g and f in d  p r o v is io n s
h b e c a u se  we a re  h ere  in  a d e s e r te d  p la c e ." I s
13a
b
But he s a id  to .th e m ,
"You g iv e  them som eth in g  t o  e a t ."
CP-TP
com
c They s a i d , TP-CP
d. "There i s  no  more t o  u s  than f i v e  lo a v e s  and two f i s h , r e sp
e u n l e s s ,  g o in g ,
f we sh o u ld  buy b read  f o r  a l l  t h e s e  p e o p le ."
14a For t h e r e  were about f i v e  th ou san d  men. (e) id
b He s a id  t o  h i s  d i s c i p l e s , . CP-TP
c "Have them s i t  down in  g rou p s o f  ab ou t f i f t y . " com
15a And th e y  d id  th u s TP-CP
b And ev e ry o n e  s a t  down.
16a T ak ing th e  f i v e  lo a v e s  and. tw o f i s h , CP
16b
c
d
e
f
17a
b
c
d
h a v in g  lo o k ed  up i n t o  h eaven ,, 
he b le s s e d  them  
and broke
and g a v e  t o  th e  d i s c i p l e s  
t o  s e r v e  t h e  crow d.
And a l l  a t e  
and w ere f i l l e d .
T w elve b a s k e t s  o f  p i e c e s  w ere g a th e r e d  
w hich  rem ained t o  them .
4 . 3 5 . 2
CP-TP
TP-C
tra n s:w o r d  
t r a n s r t e c h
t r a n s t a f f  
tran s:dem o^  
t r a n s  tdemo^
O '4>-
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THE FEEDING CF 5 , 0 0 0
John 6 :1 -1 5
INTRO
1 A fte r  t h e s e  t h in g s  J e s u s  w ent t o  th e  f a r  sh o re  o f  th e  
se a  o f. G a l i l e e  o f  T ib e r ia s
CP lc h g p r e - f : a r r
2a A g r e a t  crowd fo llo w e d  him C-TP p r e - f : a r r
b b e c a u se  th e y  o b serv ed  th e  s ig n s
c w h ich  he d id  in  b e h a lf  o f  th e  p o w e r le s s .
3 a J e s u s  went up i n t o  th e  m ountain lc h g p r e - f :a r r /d e p
b and th e r e  he s a t  down w ith  h i s  d i s c i p l e s . CP&TP=F
4 P a s s o v e r , th e  f e a s t  o f  th e  J ew s, was n e a r . t s
NUC
5 a Then, h a v in g  l i f t e d  up h i s  e y e s ,
b and h a v in g  seen  t h a t  a g r e a t  crowd was com ing tow ard him. CP-C f o e : p e r c
c J e s u s  s a id  t o  P h i l ip CP-TP d i a i
d "In what way can we buy bread q
e so  t h a t  t h e s e  may ea t? "
6 a (He s a id  t h i s  t o  tem pt him
b f o r  he knew what he w ish ed  t o  d o .)
7 a P h i l ip  r e p l i e d  t o  him , TP-C
b "Bread w orth  200 d e n a r i i  w i l l  n o t  be enough r e sp
c in  ord er  t h a t  ea ch  m ig h t ta k e  a l i t t l e  so m eth in g ."
8 One o f  h i s  d i s c i p l e s ,  Andrew th e  b r o th e r  o f  Simon P e t e r ,  
s a id  t o  him , TP-CP
9a "There i s  a boy h e r e  who h as f i v e  b a r le y  lo a v e s  
and tw o f i s h .
r e s p 2
b But what a re  t h e s e  t h in g s  among so  many?" q
10a J e s u s  s a id . CP-TP
b "Make th e  men s i t  down." com
c T here was much g r e en  g r a s s  in  t h a t  p la c e . I s
d Then th e  men s a t  down, in  number about 5000 . C
11a The J e s u s  to o k  th e  bread CP
b and , h a v in g  g iv e n  th a n k s , t r a n s :word
4 . 3 3 . 2
11c d i s t r i b u t e d  t o  t h o s e  r e c l in in g  
d and l ik e w is e  from  th e  f i s h  
e  a s  much a s  th e y  w ish e d .
12a When th e y  w ere f u l l ,
b he s a id  t o  h i s  d i s c i p l e s ,  CP-TP
c  "Gather th e  e x tr a  p i e c e s
d s o  t h a t  th e y  may n o t  be d e s tr o y e d ."
13a Then th e y  g a t h e r e d ,
b and th e y  f i l l e d  12 b a s k e ts  o f  p i e c e s  from  t h e  5 b a r le y  lo a v e s  
c  w h ich  were l e f t  o v er  t o  t h o s e  who had e a te n .
CP-TP&C t r a n s : t e c h .
CCN
14a Then th e  m en, s e e in g  t h a t  he d id  a s i g n , s a id ,  C
b "T his i s  t r u ly  th e  p ro p h et
c  w h ich  i s  c a n in g  i n t o  th e  w o r ld ."
15a Then J e s u s ,  knowing t h a t  th e y  w ish ed  t o  come CP-TP
b and s e i z e  him
c  s o  t h a t  th e y  c o u ld  make him k in g ,
d he a lo n e  to o k  r e fu g e  a g a in  on th e  m ou n ta in . -____
t r a n s  :tech „  
t r a n s r a f f^  
t r a n s  r a f f  „
can
tra n s:d em o
t f  id
d e fo c  rdep
O '
O '
WALKING ON THE WATER
Matthew. J.4:2 2 -2 3
C a ta lo g u e  4 . 3 6
Type: e p ip h a n y  ?
INTRO_____________ ____________________________________________________________
22a And im m e d ia te ly  he l e d  h i s  d i s c i p l e s  t o  g e t  in t o  th e  b o a t CP-TP
b and p r e c e e d  him t o  th e  o p p o s i t e  sh o re
c  a s  he had n o t  d is m is s e d  th e  crow d s. CP-C
23a H aving d is m is s e d  th e  crow d s, he w ent up to ’ th e  m ountain  CP 
b by h im s e l f  t o  p r a y ,
c  When e v e n in g  cam e, he was a lo n e  t h e r e .
24a But th e  b o a t  was a lr e a d y  many s t a d ia  d i s t a n t . from  la n d
b pounded by th e  w a v es, f o r  th e  wind was a g a in s t  i t . _____
NUC  ;___________________ '  •
25a D uring th e  f o u r th  watch, o f . t h e  n ig h t ,  he w ent t o  them CP-TP
b w a lk in g  on th e  s e a .
26a The d i s c i p l e s ,  s e e in g  him w a lk in g  on th e  w a te r , TP-CP
b w ere throw n in t o  c o n f u s io n ,
c s a y in g ,
" I t  i s  a g h o s t ."  
d and c r y in g  o u t  from  f e a r .
27 Im m ed ia te ly  J e s u s  spoke t o  them s a y in g ,  CP-TP
______ "Have c o u r a g e . I t  i s  L Fear n o t ." ________________________ CP id
2,8a A nsw ering h im , P e te r  s a id ,
"Lord, i f  i t  i s  you , 
b command me t o  come t o  you upon th e  w a te r ."
c and came t o  J e s u s .
30a S e e in g  th e  w in d , he was a f r a id
b  and b e g in n in g  t o  s in k  he c r ie d  o u t ,  s a y in g ,
"Lord, sa v e  m e."
31a Im m e d ia te ly , ta k in g  (h is ) , hand, J e s u s  l i f t e d  him up.
b  and s a id  t o  him ,
 "Man o f  l i t t l e  f a i t h ,  why h ave you doubted?" ______
32a And when th e y  had g o t t e n  in t o  th e  b o a t ,  th e  wind f e l l .
t c
I s  p r e - a i : d e p
I s  p r e - a i : d e p
t s / l s
t s / l s
tc h g  a i
t r a n s : t e c h
t r a n s : a f f  f  C r e c ip ):p e r c
t f
(req*  
r e s ; / t c  
t r a n s .; demo C ? ) l
id
r e q
req
r e s p / t c
q
a f f / t d e m o i  t c
CON
b
___________________  -   4 .3 6 .2
T hose in  th e  b o a t  w o rsh ip ed  him . TP-CP t f
s a y in g ,
" T ru ly , you a r e  th e  son  o f  G od.". CPid
oo
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INTRO
45a And im m e d ia te ly  he l e d  h i s  d i s c i p l e s  t o  g e t  i n t o  th e  b o a t
b and l e d  th e  way t o  th e  o p p o s i t e  sh o re  a t  B e th sa id a
c w h ile  he h im s e l f  s e n t  away th e  crow d.
46a And, h a v in g  ta k en  le a v e  o f  them , 
b he w ent t o  th e  m ountain  t o  p r a y .
47a And when e v e n in g  came
b th e  b o a t  was in  th e  m id d le  o f  th e  se a
c  and he a lo n e  upon th e  l a n d . _______________________
NUC
CON
CP-TPtc
TP
CP-C
CP
TP
CP
48a And, s e e in g  them h a r a sse d  w h ile  ro w in g , DP-TP
b f o r  th e  w ind was a g a in s t  them ,
c  a b o u t th e  fo u r th  w atch  o f  th e  n ig h t ,  he came t o  them CP
d w a lk in g  on th e  s e a .
e  And he came t o  p a s s  by them .
49a Y e t , th o s e  s e e in g  him w a lk in g  upon th e  se a  th o u g h t he was TP
a g h o s t
b and c r ie d  o u t .  TP-CPreq
50a For th e y  a l l  saw him
b and w ere thrown in t o  c o n fu s io n .
c  Y e t , im m e d ia te ly , he spoke w ith  them and s a id  t o  them , CP-TP
"Have c o u r a g e , i t  i s  I ,  f e a r  n o t ."
51a A nd.he came t o  them in  th e  b o a t
b and th e  w ind f e l l .
I s
Is
t s
I s
Is
t s
r e sp
c And th e y  w ere u t t e r l y  a sto u n d ed  w ith in  th e m s e lv e s  by th e  
e x tr a o r d in a r y  t h in g .
52a For th e y  had n o t  g a in e d  i n s ig h t  upon (.the in c id e n t  o f  th e )  
b read
b b u t t h e i r  h e a r t  was made o b tu s e .
C
p r e - f :dep  
p r e - f : d e p
f : p e r c
a i :a r r  
t e c h
f  ( r e c ip ) : p e r c
: a f f
:demo
t f
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WALKING ON THE. WATER
John 6 :1 6 —2-1
INTRO
16a F o r , a s  e v e n in g  was com ing on , t s
b h i s  d i s c i p l e s  w ent down o n to  th e  s e a . TP+F I s
17a And, having' g o t t e n  i n t o  th e  b o a t ,
th e y , w ent a c r o s s  th e  s e a  to (w a rd ) Capernaum. I s p r e - f : d e p
b And d a rk n e ss  had a lr e a d y  f a l l e n t s  ,
c and J e s u s  had n o t  come t o  them . CP problem
18 M oreover th e  se a  was ro u sed  by a g r e a t  w ind b lo w in g .
NUC
19a Then, h a v in g  come ab ou t 25 o r  30 s t a d ia , I s
b th e y  n o t ic e d  J e s u s  w a lk in g  upon th e  s e a . TP-CP : te c h  f : p e r c
c and ap p ro a ch in g  th e  b o a t a i
d and th e y  w ere a f r a id . (r e sp ) CtfJ.
20a Y et he s a id  to  them ,
b " I t  I s  I ;  f e a r  n o t ." CP-TP r e sp
21a Then th e y  w ent t o  ta k e  him in t o  the, b o a t TP-CP ; C aff 1
b and im m e d ia te ly  th e  b o a t  came o n to  th e  la n d : tdemo)
t o  w hich  th e y  w ere g o in g . 1 chg
FEEDING OF 4 , 0 0 0
M atthew 1 5 : 3 2 - 3 9
nuc  ;_________________ ■  ;____________
31a J e s u s ,  h a v in g  summoned h i s  d i s c i p l e s ,  
b . s a id ,
"I have com p assion  f o r  th e  crowd  
c  b e c a u se  th e y  have rem ained  w ith  me t h r e e  d a y s now
d and th e y  do n o t  have a n y th in g  t o  e a t .
e  And I  do n o t  w ish  t o  send  them away hungry
f  l e s t  th e y  t i r e  on th e  way.
33a And h i s  d i s c i p l e s  s a id  t o  him ,
b /c .  "Where in  th e  w ild e r n e s s  i s  th e r e  enough b read
d f o r  u s t o  s a t i s f y  so  g r e a t  a crowd?"
34a And J e s u s  s a id  t o  them ,
"Hdw much b read  have you?"  
b They s a id  t o  him ,
"Seven and a few  sm a ll f i s h ."
35 And when he had in s t r u c t e d  th e  crowd t o  s i t  down 
on th e  ground ,
36a he to o k  th e  se v en  lo a v e s  and th e  f i s h  
b . and h a v in g  g iv e n  th an k s  
c he broke
d and gave  t o  th e  d i s c i p l e s
e and th e  d i s c i p l e s  (.gave), t o  th e  crowd
37a And a l l  a t e
b and w ere f i l l e d
c and th e y  c o l l e c t e d  th e  s u r p lu s  o f  broken  p i e c e s ,
se v e n  hampers f u l l .
CP-TP
TP—CP
CP-TP 
TP-CP 
CP-C
CP-TP
TP-C
C a ta lo g u e  4 . 3 7
T yp e: F
f o e : a r r
stunt
q 
q ■
r.esp
com
t r a n s :word 
t r a n s : t e c h
t r a n s  :aff-j_ 
t r a n s : a f f 2
tran sid em o^
38 T hose who w ere fe d  w ere 4 ,0 0 0  men in . a d d it io n  t o  women C
____________ and_c h i ld r e n ._____________._______ .__________ '____________________ .
con ________ ;_____________ ;________________________  .__’
39a And, h a v in g  d is m is s e d  th e  crow d, TO-.C
b he g o t  in t o  th e  b o a t  CP
c and w ent t o  th e  Magadan r e g io n .
id  t r a n s : demo 2
d e f o c : d i s m is s a l  
lc h g  d e fo c :d e p
C a ta lo g u e  4 .
T yp e: F
FEEDING OF 4,0.00
Mark 8 :1 -1 0
INTRO
la  In  th o s e  d ays when th e r e  was a g a in  a g r e a t  crowd
b and when th e y  d id  n o t  have a n y th in g  t o  e a t
c h a v in g  summoned th e  d i s c i p l e s ,
C t s
CCP-TP=F)
NUC
d
2a
b
c
3a
b
c
4
5a
6a
he s a id  t o  them ,
"I have c o m p a ss io n . fo r  th e  crowd b e c a u se  fo r  3 d a y s t s
now th e y  have rem ained  w ith  me
and th e y  do n o t  have a n y th in g  t o  e a t .  p rob lem s
And i f  I  sh o u ld  sen d  them  hungry t o  t h e i r  homes
th e y  w i l l  t i r e  on th e  way.
And some o f  them have come from a f a r ."
And h i s  d i s c i p l e s  r e p l i e d  t o  him , TP-CP
"From w hat so u r c e  h e r e  in  th e  w i ld e r n e s s  can
anyone su p p ly  so  many w ith  bread?" q
And he a sk ed  them , CP-TP
"How much b read  have you?" q
They s a id ,  TP-CP
" Seven ."  r e sp
And he in s t r u c t e d  th e  crowd t o  s i t  on th e  ground. CP-C com
p r e - f : a r r  
f o c / a i  d i a i
6b And ta k in g  th e  . se v en  l o a v e s , 
c  h a v in g  g iv e n  th a n k s ,
d he b rok e
e  and gave t o  h i s  d i s c i p l e s
f  so  t h a t  th e y  sh o u ld  s e r v e
g and th e y  s e r v e d  th e  crow d.
7a And th e y  had a few  f i s h ,
b And h a v in g  b le s s e d  them ,
c  he s a id  t o  s e r v e  them a l s o .
8a And th e y  a t e
b and w ere f i l l e d
c and th e y  p ic k e d  up th e  e x c e s s  o f  broken p i e c e s  -
se v en  ham pers ( .fu l l )  .
9a For th e r e  were 4 ,0 0 0 .  ____________________
CON
b And he d is m is s e d  them ,
10a And, h a v in g  g o t t e n  in t o  a b o a t  w ith  h i s  d i s c i p l e s ,  
b he w ent im m ed ia te ly , t o  th e  Dalm anouthan r e g io n s
CP
CP-TP
TP
CP-TP-C
_C id
CP-C 
ASM t s
tra n s:w o rd ^  
t r a n s :t e c h
tr a n s:w o r d 2
t r a n s : a f f  ̂
t r a n s : a f f 2
tran s:d em o^  
T rans:dem o2
1 chg
d e f o c :d i s m is s a l  
d e fo cr d e p
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T yp e: F
TEMPLE TAX 
M atthew 1 7 :2 4 -2 7  
INTRO
24a W hile th e y  w ere g o in g  t o  Capernaum, I s
. . .  b . th e  o n e s  ta k in g  th e  d ou b le  drachm as came t o  P e te r  and s a id , TP=F
c "Does your t e a c h e r  n o t  f u l f i l l  th e  d ou b le  drachma?" q
25a He s a id , TP-0
b "Y es." r e sp
NUC
b /c And when he had gone in t o  th e  h o u s e , /  J e s u s  came t o  him , CP-TP t c / l c h g
d s a y in g ,
e "How d o es  i t  seem  to  y o u , Simon? q
f The r u le r s  o f  th e  e a r th  a r e  ta k in g  from c e r t a in  o n es
g th e  l a s t  p a r t  or  t a x .
h (.W ill i t  be), from t h e i r  so n s  o r  from  s tr a n g e r s? "
26a When he s a id , TP-CP t c
b "From s t r a n g e r s ." r e sp
c J e s u s  s a id  t o  him , CP-TP
d "You w ould sa y  th e  so n s  a r e  f r e e s .
27a Y e t , so  t h a t  we may n o t  an ger  them ,
b . go  t o  th e  s e a , t r a n s :w o r d /te c h
c c a s t  a hook (. " " )
d and ta k e  th e  f i r s t  f i s h  t h a t  r i s e s , ( " " >
r and when you open i t s  m outh,
f you w i l l  f in d  a fo u r  drachma c o in . tr a n s  : (.af f  )
g /h T aking t h i s , /  g iv e  them on b e h a l f  o f  you and me." CP-TP- 0 (demo)
Ui
WEDDING AT CANA 
John 2 ?1 -12
C a ta lo g u e  4 . 3 9
T yp e: F
INTRO__________ .______________________._________ .__________ ;________________ _
la  And on th e  t h ir d  day th e r e  was a w edding in  Cana o f  G a l i le e  t s / l s
b and th e  m other o f  J e su s  was t h e r e .  TP=F
2____ B oth H esus and h i s  d i s c i p l e s  w ere in v i t e d  t o  th e  w ed d in g . CP&Fp p r e - f o e : summons
NUC __________________________ ;__________ :_____________________.__________ ________
3a When th e  w in e gave o u t ,  problem
b th e  m other o f  J e su s  s a id  t o  him , TP-CP f o c / a i - d i a i
c  "They do n o t  have w in e ."  stm t
4a And J e s u s  s a id  t o  h e r , CP-TP
b "W hat's t h a t  to  you and me, woman? q
c My hour h as n o t  y e t  com e."
5a H is m other s a id  t o  th e  s e r v a n t s ,  TP-CP
b "Do w h a tev er  he may t e l l  you ."  com
c S ta n d in g  t h e r e  were s i x  s to n e  w a ter  j a r s
f o r  th e  p u r i f i c a t i o n  o f  th e  Hews,, 
c o n t a in in g  betw een  two o r  th r e e  m ea su res .
7a J e s u s  s a id  t o  them , CP-1 t r a n s :
b " F i l l  th e  j a r s  w ith  w a te r ."  word^
b And th e y  f i l l e d  them t o  th e  brim  tech ^
8a And he s a id  t o  them , CP-1
b "Now draw o u t  and ta k e  t o  th e  head w a it e r ." ________________ word 2  pe
c They to o k  1 -2  t e c h -2
d and he d id  n o t  know whence i t  came.
9a  When th e  h e a d w a ite r  t a s t e d  th e  w a ter  w h ich  had become w in e , a f f
b y e t  th e  s e r v a n ts  who had drawn th e  w a ter  knew,
c th e  h e a d w a ite r  c a l l e d  (.to), th e  b r id egroom , 2 -3
10a  and s a id  t o  him ,
b "Each man s e t s  (.out), f i r s t  th e  good w ine
c an d , when th e y  have g o t t e n  drunk , th e  y o u n g er .
d ________ You have held , back th e  b e s t  w ine u n t i l  now ."_____________ demo
CON ^
11a J e s u s  d id  h i s  f i r s t  o f  th e  s ig n s  in  Cana o f  G a l i le e CP
b and he showed f o r t h  h i s  g lo r y t f
c and h i s  d i s c i p l e s  b e l ie v e d  in  him F2 t f
12a A f te r  t h i s ,  h e , h i s  m oth er, h i s  b r o th e r s and h i s  d i s c i p l e s CP&TP tc h g
w ent down t o  Capernaum &f 2 lc h g de
b and th e y  rem ained th e r e  n o t  many d a y s . ' t e ;
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34L k -22b ,d
35M t-13a
35Mk-32
35L k-10b
3 5 j 'n - l ,3 a
3 9 -2
37M t-32a
33L -2b  
3 4M t-23b  
34Mk-36b 
3 4L k-22b ,d  
35Mk-30a 
35L k-10a  
3 7 M k -llc  
3 9 -2
34M t-25a
34Lk-24a.
3 4Mk-36a 
35M t-13b  
35M k-33c 
3 5 L k -l lb  
3 5 J n -2 a
A c tio n
I n i t i a t o r s
33L -3a  
3 8 - 2 5d
33L k-3c  
34M t-25b  
3 4Mk-3 4c 
3 4Lk-2 4b
D e f o c a l i z e r s 34M t-27a  
3 4Mk-41a 
34Mk-25b
3 5 jn -1 5 d  
37M t-39c  
37Mk-10b 
3 9 -1 2 a
3 3 L - l lc  
3 5M t-22b  
3 5Mk-45b 
3 9 -1 2 a
3 4M t-22c
35M t-22b
35M k-45b,c
37M t-39a
37Mk-9b
3 9 -1 2 b
D ia lo g u e
I n i t i a t o r s
34L k-2 4c
3 5M t-15a
35M k-35b
35L k -12c
3 5 J n -5 c
37M t-32b
37M k-ld
3 9 -3 b
C h ap ter  I I  T a b le  3 SEQUENCE CF ELEMENTS IN THE INTRODUCTION 
C a ta lo g u e  Sequence
33Lk T - Crow! -  CP -■ L -
33 Jn T - CP -  M -  L -
34Mt CP -- L -  TP
3 4Mk CP -- TP -  T -  L
35Mt T - CP -  TP -  L
35Mk T - CP -  TP -  L
3 5Lk T - TP -  CP
35Jn T - CP -  L
36Mt T - CP -  TP -  L
36Mk T - CP -  TP -  L
36Jn T - TP -  L
37Mt L - CP -  Crowd
37Mk T - Crowd -  TP -■ CP
38 L - O pponents - TP -
39 T - L -• T P - C P
C o n t in u ity  P a r t ic ip a n t
L o c a tio n
Tem poral
Theme P a r t ic ip a n t
C h ap ter  I I  "Table 4 SEQUENCE OF ELEMENTS IN A NATURE WONDER DIALOGUE
N a r r a t iv e
33Luke
33John
35John
37M atthew
37Mark
38
SUMMARY
J e s u s D i s c ip l e s  J e s u s D i s c i p l e s  J e s u s D i s c ip l e s
command r e sp o n se  
q u e s t io n  r e sp o n se  command /r e s p o n s e /
q u e s t io n  resp^resp^com m and / r e s p o n s e /
s ta te m e n t  q u e s t io n  q u e s t io n  r e sp o n se  command / r e s p o n s e /
s ta te m e n t  q u e s t io n  q u e s t io n  r e sp o n s e  (command) / r e s p o n s e /
q u e s t io n ^ J je s p o n s e  command / r e s p o n s e /
(STATEMENT/QUESTION)( *QUESTION/*RESPONSE)COMMAND /  RESPONSE
SIGLA
no e n c lo s u r e = d ir e c t  d i s c o u r s e  
p a r e n t h e s i s = in d ir e c t ( e x c e p t  in  
the,sum m ary where p a r e n th e s e s  
i n d i c a t e  an o p t io n a l  item )  
s la s h e s = a n  e le m e n t im p lie d  by  
th e  a c t io n  o f  a p a r t i c i p a n t  
box w ith  i n i t i a l = r e v e r s a l  o f  
p a r t i c i p a n t s  in d ic a t e d  a t  
head  o f  colum n  
* = an ite m  w h ich  may r e p e a t
D i s c ip l e s  J e s u s D i s c ip l e s  J e s u s  J e s u s D i s c ip l e s  J e s u s D i s c i p l e s
34M atthew
34Mark
34Luke
35M atthew
35Mark
35Luke
39
r e q u e s t
r e q u e s t
r e q u e s t
r e q u e s t
r e q u e s t
r e q u e s t
r e q u e s t
r e sp o n se^
/r e s p o n s e /
/ r e s p o n s e /
r e sp o n se
command
J D
q u e s t io n 1 f ^ esp on se^
command
q u e s t io n  response^com m and
command
r e sp o n se  s ta te m e h t  ( command / r e s p o n s e /  D________  J
r e sp o n se  command 
r e sp o n se  (command) 
r e sp o n se  command 
command
(te s p o n s e )
(r e sp o n se )
(r e sp o n se )
(r e sp o n se )
SUMMARY REQUEST /  RESPONSE (QUEST ION/RESPONSE^ )*( COMMAND/RESPONSE)
C h ap ter  I I  T a b le  5 COMPARISON OF PATTERNS OF ELEMENTS IN DIALOGUES OF ALL TYPES CF GOSPEL WONDER NARRATIVES
Type
B R eq u est Q u e stio n R esponse
R R eq u est R esp on se P r o t e s t  R esp on se . Q u e stio n R esp on se
D Cry o f  R e c o g n it io n Q u e stio n R esp on se Command . Req /R e s p o n s e /
0 Q u e stio n R esponse
F P o se  P rob lem R espan se Q u e stio n R esponse^  Command Req R esp on se
SUMMARY POSE PROBLEM RESPONSE PROTEST RESPONSE QUESTION RESPONSE COMMAND RESPONSE
ooNJ
c h a p te r  I I  T a b le  6 PATTERN CF TRANSFORMATION ELEMENTS IN GOSPEL NATURE
WONDERS
The e le m e n t i s  d e s ig n a te d  by v e r s e .
N a r r a t iv e  Word T ech n iq u e  A ff ir m a tio n  D em o n stra tio n
33L 4b 4c 6 b , 7 c 6c ,7d
33J 6b 6a -------- -6d —
34Mt - 2 6 c — ---------26d— -----
3 4Mk 39c 39b 39d 39e
34Lk - 2 4 e --------- 2 4 f 2 4g
35Mt 19d 19e 20 a , b 2 0 c ,21
3 5Mk 41c 4 1 d ,4 1 g 4 2 a ,b 4 3 ,4 4
35Lk 16c 16d 17a 1 7 b ,c
35Jn l i b 11c ,d l i e , 1 2 a 13b
37Mt 36b 36c 3 7 a ,b 3 7 c ,38
37Mk 6 c ,  7 b 6d 8a ,b 8c ,9 a
38 27b 2 7 c ,d ,e 2 7 f 27h
39 7 a ,8 a 7 b ,8 b 9a 10c
C a ta lo g u e  6 .
T yp e: F
THE MIRACLE OF THE FLOUR AND THE OIL 
I  K ings 1 7 :8 -1 6
INTRO_____________________ . ____________________________________  .
8 And th e  word o f  God came t o  E l i j a h ,  Y-̂ CP
9a " A r ise  corn^
b and go in t o  Z arapta o f  S id o n ia
c  B e h o ld , t h e r e  I  have commanded a  woman, a w idow , t o  s u s t a in  you (.TO+F)_
10a
b
c
And
and
And
h e a r o s e
w ent i n t o  Z a ra p ta , in t o  th e  g a t e s  o f  th e  c i t y  
b e h o ld  th e r e  was a woman, a widow , g e t t i n g  wood. TP
r e s p l
lc /a r a
NUC
d And E l i j a h  c a l l e d  a f t e r  h er
e and s a id  t o  h e r , CP-TP
f "Now b r in g  me a l i t t l e  w a ter  in t o  a v e s s e l com.
g and I w i l l  d r in k ."
X
11a And sh e  w ent t o  b r in g respj_
b and E l i j a h  c a l l e d  a f t e r  h er CP-TP
c and s a id ,
d "Now you w i l l  b r in g  me a b i t  o f  b read  in  your hand ." coit^
12a And th e  woman s a id , TP-CP resp 2
b "May th e  Lord you r God l i v e ,
c i f  i t  i s  t o  me a l o a f  e x c e p t  w hat a s  much a s  th e  hand sp read o u t
p r e - f : p e r c  
f o c / d i a i
12c o f  f lo u r  in  th e  j a r  and a l i t t l e  o i l  in  th e  f la s k ..
d And b e h o ld  I. g a th e r  two tw ig s
e and I  was b e in g  w atched
f and I  w i l l  make i t  f o r  m y s e lf  and my c h i ld r e n
g and we w i l l  e a t
h and we w i l l  d ie ."
13 a And E l i j a h  s a id  t o  h e r , CP-TP
b "Be c o u r a g e o u s . com^
c Go in
d and do a c c o r d in g  t o  your w ord.
e B ut f i r s t  make me a sm a ll l o a f  from  th e r e
f  ' and you w i l l  b r in g  o u t  t o  me
g fo r  to . you and t o  your c h i ld r e n  you w i l l  make from  th e l a s t .
14a B e c a u se , th u s  s a y s  th e  L ord, Y-TP tra n s:w o r d
b ■ .'The ja r  o f  th e  w heat f lo u r  w i l l  n o t  f a i l
c and th e  f l a s k  o f  o i l  w i l l  n o t  have to o  l i t t l e
d u n t i l  t h e  day th e  Lord g i v e s  r a in  upon th e  e a r th . 1 I t
15a The woman w ent TP r e s p 3
b and made t r a n s :deed
c and sh e  and h er  c h i ld r e n  a t e C t r a n s :demo
d and th e  j a r  o f  f lo u r  d id  n o t  f a i l t r a n s : a f f
e and th e  f l a s k  o f  o i l  d id  n o t  have to o  l i t t l e
f a c c o r d in g  t o  th e  word o f  th e  Lord
g which. E lija h , had spoken t o  th e  widow. _______ CP
00un
C a ta lo g u e  6 .
T yp e: R
THE WIDOW'S SON RAISED TO LIFE
I  K in gs 1 7 :1 7 —24
INTRO
17a
b
c
d
And i t  happened a f t e r  t h e s e  t h in g s
and th e  son o f  th e  woman, th e  la d y  o f  th e  h o u se , became i l l
and h i s  s ic k n e s s  Was e x tr e m e ly  p o w er fu l
t i l  th e  p o in t  a t  w hich b r e a th  was n o t  l e f t  in  him .
B
tc h g  
P s e t  chg  
d e sc
NUC
18a
b
And she s a id  t o  E l i j a h
"Why t o  me and to  y o u , man o f  God?
TP+R/F-CP
c You came t o  me t o  b r in g  t o  memory my u n r ig h te o u s n e s s (req).
a and k i l l  my so n ." (r e s p )
19a And E l i j a h  s a id  t o  th e  woman, CP-TP
b "Give me your so n ." CPSB
c And he to o k  him from h er  bosom CPSB • p s e t  chg
d and took, him up t o  th e  room u p s t a ir s Ic h g
e in  w h ich  he l i v e d  th e r e
f and l a i d  him upon h i s  b ed . 1c
20a
b
c
d
And E l i j a h  c r ie d  o u t  
and s a id
"Woe t o  me, 0  L ord, th e  w it n e s s  f o r  th e  w idow , 
(.the one), w ith  whom I  l i v e ,  w ith  her
CP-Y p r a y e r
f o c / d i a i / a i
20e you have m is tr e a te d  t o  k i l l  h er  so n ."
21a And he b r e a th e d  i n t o  th e  boy th r e e  t im e s  CP-B
b and he c a l l e d  upon th e  Lord CP-Y
c  and s a id ,
d "0 Lord my God, now tu rn  back th e  l i f e  o f  t h i s  c h i ld  t o  him.
22a and i t  happened th u s
b and th e  c h i ld  c r ie d  o u t .  B
CON
23a And he to o k  him down from  th e  upper room in t o  th e  house
b and gave  him to  h i s  m oth er. B-TP/R
c And E l i j a h  s a id ,  CP-TP
d "Look, your son  l i v e s ! "
24a And th e  woman s a id  t o  E l i j a h  TP-CP
b " B eh o ld , I  know
c t h a t  you a r e  a man o f  God
e and t h a t  th e  word o f  th e  Lord in  your mouth i s  t r u e ."
h e a i :t e c h  
p ra y er2
h e a l:w o r d  req  
h e a l i a f f  r e sp  
h ea l:d em o
lc h g
P s e t  chg
r e c o g
t f
6 . 4 8 . 2
00
C a ta lo g u e  6 . 5 2
T yp e: F
THE SPOILED WATER
XL K ings 2 :1 9 —22
NUC
19a And th e  men o f  th e  c i t y  s a id  t o  E l i s h a , TP-CP
b " B eh o ld , th e  l i v i n g  q u a r te r s  o f  th e  c i t y a r e  good ,
c . j u s t  a s  th e  Lord s e e s ,
d and th e  w a ter  s p o i le d id
e and th e  e a r th  b a r r e n .
20a And E l is h a  s a id , CP-TP
b "B ring me a new l i t t l e  w a ter  ja r com /
c and you p u t s a l t  t h e r e ." tra n s:w o r d
d And th e y  b rou gh t t o  him . TP-CP r e sp
21a And E lis h a  w ent o u t  in t o  th e  p la c e  where th e  road  p a s s e s  th rou gh
th e  c i t y  w a l ls *
b and th e r e  he th rew  th e  s a l t CP t r a n s : t e c h
c and s a i d , CP-TP
d "Thus s a y s  th e  L ord, Y-TP
e ' I. have cu red  a l l  th e  w a ter t r a n s : a f f
f n o t t o  be s t i l l  from  h ere  d ea th  and b a r r e n n e s s .
22a And th e  w a ter  w i l l  be cu red  a l l  th e days
b a c c o r d in g  t o  th e  word o f  E l i j a h  who s p o k e . ' " t f
CON
23a And he. w ent down t o  B e t h e l . TP dep
*presum ab le to  th e  c i t y  w e l l /w a t e r  su p p ly  a t  th e  c i t y  g a te
f o c / a i
lc h g
03oo
C a ta lo g u e  6 /5 3
T yp e: 0
THE SPOILED BOYS
IX K ings. 2 :2 3 b -2 5
INTRO
23b
c
And w h ile  he was g o in g  down on th e  ro a d , 
l i k e w i s e ,  sm a ll  b o y s came o u t  from th e  c i t y
CP
TP=0
NUC
d and mocked him TP-CP
e and s a id  t o  h i m , .
f "Go down, b a ld y ,
g go down."
24a And he tu r n e d  a s id e  a g a in s t  them
b and lo o k e d  a t  them
c and c u r se d  them in  th e  name o f  th e  l£>rd. CP-TP :word
d And b e h o ld , two b e a r s  came f o r t h  from  th e  t h ic k e t t e c h
e and th e y  t o r e  open f o r ty - tw o  b o y s from  them , demo
CON
25a And he p ro ceed ed  th e n c e  t o  Mt Carmel CP dep
b and r e tu r n e d  from  th e r e  to  Sam aria l e
fo e
p e r c
co
VO
C a ta lo g u e  6 . 5 5
T yp e: F
THE JAR OF OIL.
I I  K ings 4 : 1 -7
NUC ________ .________  . ._____________    ;_______ __
l a  And a woman from  th e  so n s  o f  th e  p r o p h e ts  c a l l e d  t o  E l i s h a ,  TP+F-CP f o c / d i a i
b s a y in g ,  req
c "Your s e r v a n t ,  my husband, d ie d ,
d and you know
e t h a t  he was a s e r v a n t  who fe a r e d  th e  Lord,
f  And th e  money le n d e r  came
g t o  ta k e  my two so n s  t o  h im s e l f  a s  s la v e s ."
2a And E l is h a  s a id ,  : CP-TP
b "What s h a l l  I  do? q
c R eport t o  me com-^
d what t h e r e  i s  in  th e  h o u s e ."
e Then sh e  s a id ,  TP-CP
f  "There i s  n o th in g  th e r e  f o r  your s e r v a n t  in  t h e .h o u s e  resp ^
g e x c e p t  th e  o i l  which. X w i l l  pour o u t ."
3a And he s a id  t o  h e r , CP-TP
b "Come h e r e . , coit^
c Ask f o r  y o u r s e l f  v e s s e l s  from  a l l  your n e ig h b o r s ,
empty v e s s e l s  
d l e s t  you d im in ish
o
4a And you w i l l  e n te r
b and you w i l l  c lo s e  th e  door on you and your so n s
c and you w i l l  f i l l  up a l l  t h e . v e s s e l s tra n s:w o r d
d and th e  one t h a t  i s  f u l l
e s e t  a s id e .
5a And sh e  w ent by h e r s e l f P s e t c h g lc h g
b and d id  th u s resp 2
c and c lo s e d  th e  door on h e r s e l f  arid h e r  so n s . TP&C
d They approached  h er
e and sh e  poured  in t r a n s :t e c h
f u n t i l  th e  v e s s e l s  were f i l l e d . t r a n s : a f f
6a And sh e  s a id  t o  h er  so n s TP-C
b "G ive me y e t  a. v e s s e l ."
c and th e y  s a id  t o  h e r ,
" T h e r e .is  n o t  y e t  a v e s s e l ."
C-TP
tr a n s  :demo-^
d and th e  o i l  s to p p e d .
7a And sh e  w ent P s e t c h g lc h g
b and t o l d  th e  man o f  God. TP-CP
c And E l is h a  s a id ,
. d ' "Come h ere com^
e and s e l l  th e  o i l
f and you w i l l  pay your d e b ts
g and you and your so n s  w i l l  l i v e  on th e rem a in in g  o i l . " t f
CON
8a And day came tc h g
b and E lis h a  w ent on t o  Shunem. CP lc h g /d e p
C a ta lo g u e  6 /5 6
T yp e; R
THE SON RESTORED TO LIFE
II: K ings 4 :1 8 -3 7 *
INTRO
18a And th e  boy m atured . 1 t f ?  t s
b And i t  happened a t  th e  tim e  when th e  boy w ent o u t  t o  h i s  f a th e r  1 -2 tn  a r r
. t o  th e  r e a p e r s
19a And he s a id  t o  h i s  f a t h e r , 1 -2
b "My h ea d , my h ead i"
c And he s a id  t o  h i s  s e r v a n t , 2 -3
d "Carry him t o  h i s  m oth er." J.-TP
20a And he c a r r ie d  him t o  h i s  m other TP a r r  P s e t
b and he f e l l  a s le e p  on h e r  k n ees u n t i l  m idday
c and he d ie d .. depi
21a And sh e  c a r r ie d  him up dep lc h g
b and l a i d  him on th e  bed o f  th e  man o f God CCP)
c and s h u t  th e  door
d and w ent o u t . dep
22a And sh e  c a l l e d  h e r  man TP-2 P s e t  chc
b and s a id ,
c "Send me one o f  th e  s e r v a n ts  and one o f  th e  s h e - a s s e s com
d and I w i l l  run t o  th e  man o f  God
e and I w i l l  r e t u r n ."
23a And h e s a id , 2 -TP
b . "Why go t o  him tod ay? q
c Xt i s  n e i t h e r  new moon npr s a b b a t h ."
d But sh e  s a id , TP-2
e • " P e a c e .” t f ?
24a And sh e  sa d d le d  th e  a s s P s e t  chg
b and s a id  t o  h er  s e r v a n t , TP-3
c "Come th e n , go!
d Do n o t  s a d d le  fo r  me t o  mount
e . b e c a u se  I  am a lr e a d y  ahead o f  you .
25a Come h ere
■ b and you w i l l  go
d and w i l l  t o  t o  th e  man o f  God on Mt. Carmel dep
d And i t  happened P s e t  chg
e a s  E l i s h a  saw h e r  a p p roach in g CP-TP
f and he s a id  t o  G eh a z i, h i s  s e r v a n t , CP-4
g "Behold th e  Shunam m itess!"
26a Now run t o  m eet h er tn
b and you w i l l  s a y , 4 -TP com
c " Is  th e r e  p e a c e  w ith  you? q
d I s  th e r e  p e a c e  w ith  your man? q
e I s  th e r e  p e a c e  w ith  your c h ild ? " q
•f She r e p l i e d ,
g " P eace ." r e sp  t f ?
6 , 5 6 * 2
p e r c
vOLO
NUC
27a And sh e  w ent t o  E l is h a  on th e  m ountain
b and sh e  s e iz e d  h i s  f e e t
c and G ehazi approached  t o  push h e r  back
d and E lis h a  s a id ,
e "Leave h e r ,
f f o r  h er  s p i r i t  i s  in  g r e a t  p a in  t o  h er
g and th e  Lord had h id d en  i t  from  me
h and n o t d i s c lo s e d  i t  t o  m e ."
28a She s a id ,
b "Did I n o t  a sk  my m a ster  f o r  a .s o n ?
c Did I  n o t  s a y ,
d 'Do n o t  d e c e iv e  m e .'"
29a And E lis h a  s a id  t o  G eh a z i,
b "Gird up your l o i n s ,
c. ta k e  up my s t a f f ,
d and g o .
e i f  you m eet a man,
f you sh o u ld  n o t  b l e s s  him
g and i f  he b l e s s e s  y o u ,
h do n o t r e p ly  t o  him .
i And you w i l l  p la c e  th e  s t a f f  on th e  b o y 's
30a And th e  b o y 's  m other s a id  t o  him
b "As God l i v e s
TP-CP a r r
6 . 5 6 . 3
fo e
4
CP-4
com
TP-CP
q
CP-4
com
TP-CP
5̂
•P-
30c and a s  you r s o u l  l i v e s ,
d I  w i l l  n o t  l e a v e  you ."
e  And E l i j a h  r o s e
f  and w ent a f t e r  h e r . . _______ .________________
31a And G eh azi v e n t  on b e fo r e  h er
b and p u t .the s t a f f  on th e  b o y 's  fa c e  
c  and t h e r e  was no cr y  
d and t h e r e  was no sound , 
e  And he tu rn ed  back t o  m eet him  
f  and t o l d  him ,
g. s a y in g ,
h. . "The c h i ld  was n o t  r o u se d ."  . ________
32a And E l is h a  e n te r e d  th e  house
b and saw th e  dead c h i ld  l a i d  upon h i s  b ed . 
33a And E l is h a  w ent in t o  th e  house
b and c lo s e d  th e  door on th e  two o f  them  
c  and p rayed  t o  th e  Lord 
34a. And he g o t  up 
' b and s t r e t c h e d  o u t  on th e  boy  
c  and p u t  h i s  mouth t o  h i s  mouth 
and h i s  e y e s  t o  h i s  e y e s
and h i s  hands t o  h i s  hands
d and he t w is t e d  ab o u t upon him  
f  and th e  b o y 's  f l e s h  warmed.
6 . 5 6 . 4
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35a And he tu r n e d  back
b and w ent ab ou t th e  h o u se , on : th is  s id e  and on t h a t  
c  and he g o t  up
d and b e n t  upon th e  boy se v en  t im e s
e  and th e  c h i ld  opened h i s  e y e s ._________________________
CON ______________________
36a And E l is h a  c a l l e d  o u t  t o  G ehazi 
b and s a id ,
c  " C a ll, th e  S h u n am m itess."
d and he c a l l e d  
e  and sh e  came in t o  him . 
f  And E l i s h a  s a id ,  
g  "Take you r so n ."
37a And th e  woman w ent in  
b and f e l l  a t  h i s  f e e t  
c  and d id  o b e is a n c e  on th e  e a r th  
d and p ic k e d  up h e r  son  
e  and w e n t . o u t .
38a And E l i j a h  r e tu r n e d  t o  G ilg a l
6 . 56 . 5
_1 h e a l :  demo
"cP-4
4 -TP
TP-CP a r r
CP-TP
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d o u b le t  
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t f
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C a ta lo g u e  6 . 5 7
Type F
THE POISONED POT 
II. K ings 4 :3 8 -4 1
INTRO
38a And E l is h a  r e tu r n e d  t o  G ilg a l CP a r r
b and t h e r e  was a fam ine in  th e  la n d id
c and th e  so n s  o f  th e  p r o p h e ts  s e t t l e d  in  h i s  p r e s e n c e C=F a r r
NUC
d And E lis h a  s a id  t o  h i s  s e r v a n t , CP-TP=F
e " S et up th e  la r g e  p o ts corn-̂
f and b o i l  th e  v e g e t a b le s  f o r  th e  so n s  o f  th e  p r o p h e ts ."
39a And one w ent o u t  t o  th e  f i e l d  t o  p ic k  h erb s F d ep /p ch g
b and found a v in e  in  th e  f i e l d resp ^
c and g a th e r e d  from i t  w i ld  squash
d f i l l i n g  h i s  c lo a k ,
e and he th rew  them in t o  th e  b o i i i n g  p o t a r r
f b e c a u se  he d id  n o t  know
40a. And he gave t o  th e  men t o  e a t TP-C Pchg
b and i t  happened in  e a t in g  them from  th e  p o t ta g e
c and b e h o ld  th e y  c r ie d  o u t
d and s a id ,
e "Death i s  in  th e  p o t ,  man o f  God." C-CP
41a And th e y  w ere u n a b le  t o  e a t
b and he s a id , com2
a) 
m-i 
tr> 
X
i
41c  "B ring w h eat f lo u r
d and throw  i t  i n t o  th e  p o t ."
. And E l i s h a  s a id  t o  G ehazi h i s  s e r v a n t ,
"D ish i t  up t o  th e  p e o p le  
and l e t  them e a t ."
And t h e r e  was no lo n g e r  a s p o i le d  t h in g  th e r e  in  th e  p o t .
C P - T P  
C P - T P
tra n s:w o r d  
t r a n s :t e c h
t r a n s :demo
6 . 5 7 . 2
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C a ta lo g u e  6 . 5 8
T yp e: F
THE TWENTY LOAVES
II. K in gs 4 :4 2 -4 4
INTRO
42a And a man came from  B e th sa id a TP a r r
NUC
b and he b rou gh t t o  th e  man o f  God tw e n ty  lo a v e s  made o f  b a r le y  TP-CP
f lo u r  and ca k es  o f  p r e s e r v e d  f r u i t  from th e f i r s t f r u i t s , TP=F
c and he s a id , CP-X+F
d "G ive* t o  th e  p e o p le coni
e and l e t  them e a t ." tra n s:w o r d
43a And h i s  s e r v a n t / p r i e s t  s a id , F-CP P s e t  chg
b "Why sh o u ld  I. g iv e  t h i s  t o  100  men?" q
c And he s a id ,
d "G ive* t o  th e  p e o p le CP-F r e sp /c o n ^
e and l e t  them e a t ."
f b e c a u s e , t h u s . s a y s  th e  L ord, Y-F
g ' They w i l l  e a t
h and th e y  w i l l  l e a v e  b e h in d ."
44a And th e y  a t e t r a n s : a f f
b and th e y  l e f t  b eh in d  
in  a cco rd a n ce  w ith  th e  word o f  th e  Lord
tra n s:d em o  
t f
fo e
vovo
C a ta lo g u e  6 . 5 9
T yp e: B
THE CURING OF THE LEPROSY OF N̂AAMAN
I I  K ings 5 :1 -1 9
INTRO
l a  And Naaman, t h e  r u le r  o f  th e  a rm ies  o f  S y r ia
was a g r e a t  man b e fo r e  h i s  K ing TP.
b and he was one who had been  awed by th e  fa c e
c b e c a u s e , in  him , th e  Lord gave  d e l iv e r a n c e  t o  S y r ia ,
d And th e  man was p o w er fu l in  s t r e n g th
e who had become le p r o u s ._____________________________________ i d
2a And S y r ia  s e n t  f o r t h  armed bands
b and th e y  c a p tu r ed  a sm a ll g i r l  from  th e  la n d  o f  I s r a e l  F P s e t  chg a r r
c and sh e  was b e fo r e  th e  w i f e  o f  Naaman. w if e
3a In d eed  sh e s a id  t o  h er  la d y , F -w ife
b "Would t h a t  my lo r d  w ere b e fo r e  th e  p r o p h e t o f  God in  Sam aria .
c  Then he w ould r e c o v e r  from h i s  l e p r o s y ." ___________ _______ ______
4a And sh e  w ent in  P s e t  ch g  a r r
b and c a l l e d  t o  h e r  lo r d
c and s a id ,  w ife -T P
d__________"Thus and th u s  s a y s  th e  young g i r l  from  th e  la n d  o f  I s r a e l ."
5a And th e  K ing o f  S y r ia  s a id  t o  Naaman, king^TP P s e t  chg
b "Come, go  i n t o ,
c ._______ and I  w i l l  sen d  a m essage to  th e  K ing o f  I s r a e l .  "
5d And he w ent dep
e and he to o k  in  h i s  hand 10 t a l l e n t s  o f  s i l v e r  and 6 ,0 0 0  p i e c e s
o f  g o ld  and 10 ch an ges o f  fa n c y  c lo t h in g .
6a And he c a r r ie d  th e  book t o  th e  K ing o f  I s r a e l ,
b s a y in g ,  k in g -k in g
c "And now when t h i s  book m igh t come t o  y o u ,  ̂ 2
d b e h o ld  I send you my s e r v a n t ,  Naaman,
e  and you w i l l  h e a l  him from  h i s  l e p r o s y ."  req
7a And i t  happened when th e  K ing o f  I s r a e l  read  a lo u d  th e  book ,
b and he r e n t  h i s  garm ent
c  and s a id  k in g -cro w d
d " I  am n o t  God to  k i l l  and g iv e  l i f e  2
e  t h a t  t h i s  one sen d s  t o  me t o  h e a l  a  man o f  h i s  le p r o s y .  r e sp
f  t h a t ,  h ow ever , you in d e e d  know and s e e
g__________t h a t  t h i s  one t r i c k s  me."_________   ;____________ .
8a And i t  happened when E l is h a  h e a r d , CP P s e t  chg
b t h a t  th e  k in g  o f  I s r a e l  r e n t  h i s  garm ent
c  and he s e n t  t o  th e  k in g  o f  I s r a e l ,  s a y in g ,  CP-king^
d "Why d id  you rend  your garm ent?
e In d e e d , l e t  Naaman come t o  me
f  and l e t  him know
g_________ t h a t  th e r e  i s  a p r o p h et in ___I s r a e l ." ____
NUC__________ ___ ________;_______________ _̂____________ .  .__________  .
91 And Naaman came in  h o r se  and c h a r io t  TP P s e t  chg a r r
6 i 5 9 . 2
TO
T
9b and he was a t  th e  door o f , th e  h ou se  o f  E l is h a  fo e  6 .5 9 .3
10a and E l i s h a  s e n t  a  m essen g er  t o  him , CP-TP a i
b s a y in g ,
c "Go wash se v e n  t im e s  in  th e  Jordan
d and your f l e s h  w i l l  r e tu r n  t o  you
e  and you w i l l  be c le a n s e d ."  h ea l:w o rd /co m
11a And Naaman become an g ry , 
b and l e f t ,
c and s a id ,
d " B eh o ld , L s a id  t h a t  he w i l l  come o u t  t o  me TP-(CP)
e  and he w i l l . s t a n d
f  and he w i l l  c a l l  upon th e  name o f  h i s  God
g and la y  h i s  hand upon th e  p la c e
h. and h e a l  th e  le p r o s y .
12a  Are n o t  th e  Ab an a and Pharphar, th e  r iv e r s  o f  Dam ascus,
good beyond th e  Jordan and a l l  th e  w a te r s  o f  I s r a e l  q
b H aving gone t h e r e ,
c  s h a l l  r  n o t  wash in  them
d and s h a l l  I. n o t  be c le a n se d ? "  q
e And he tu r n e d  away
f  And he l e f t  in  a r a g e .______________ .  ■ __________ dep
13a  And h i s  s e r v a n ts  approached  P s e t  chg a r r
b and s a id  t o  him , r e sp
c " ( i f ) ,  th e  p r o p h e t s a id  a g r e a t  word t o  y o u ,
102
13d w ould  you n o t  do i t ?
e  and b e c a u se  he s a id  t o  y o u ,
f  '.Wash
g and be c le a n s e d . '"
14a And Naaman g o t  down
b and w ashed in  th e  Jordan se v en  t im e s
c a c c o r d in g  t o  E l i s h a ' s  word
d arid h i s  s k in  r e tu r n e d  t o  him  l i k e  th e
e  and he was c le a n s e d .
6 . 5 9 . 4
s k in  o f  a t in y  baby
C heal:w ordi
h e a l :t e c h
h ea l:d em o  
h e a l : a f f  
a r r15a  And he r e tu r n e d  t o  E l i s h a ,  he and a l l  h i s  f o r t i f i e d  camp,
b and he w ent
c and s a t
d and s a id ,  TP-CP
e  " B eh o ld , in d eed  I know
f  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a God in  a l l  th e  ea rth , b u t in  I s r a e l . t f
g  And now a c c e p t  th e  p r a i s e  a c c o r d in g  t o  your s e r v a n t ."
16a And E l is h a  s a id ,  CP-TP
b "God l i v e s ,
c whom I r e p r e s e n t  b e f o r e  him .
d i f  I. w i l l  a c c e p t ."
e  And he s t r o n g ly  urged  him t o  a c c e p t  TP-CP
f  . And he c a j o le d  him .
17a And Naaman s a id ,  TP-CP
b "And, i f  n o t ,  in d e e d  l e t  a carg o  o f  a p a ir  o f  m ules be g iv e n  t o  your s e r v a n t .
17c and you w i l l  g iv e  t o  me from  t h i s  red  e a r th .  6 .5 9 .5
d b e c a u se  i t  i s  n o t  p o s s ib le
e t h a t  you r  s e r v a n t  w i l l  no lo n g e r  make o f f e r in g s  and w h ole
b u rn t o f f e r in g s  t o  o th e r  Gods b u t th e  one God.
18a And th e  Lord w i l l  be g r a c io u s  t o  your s e r v a n t  in  th e  g o in g
b o u t  o f  my m a ster  in t o  th e  h o u se  o f  Remman t o  p ray
c ; and he w i l l  f in d  su p p o rt on my arm
d and I w i l l  p ray  in  t h e  h ou se  o f  Remman
d u r in g  h i s  p r a y e r  in  th e  h ou se  o f  Remman 
e  and in d e e d  may th e  Lord be g r a c io u s  t o  your s e r v a n t  in  t h i s  w o r d ." .
19a And E l i j a h  s a id  t o  Naaman, CP-TP
b "Go in  p e a c e ."  d i s
c And he w ent from  him a l i t t l e  way in t o  th e  la n d . dep
104
23e and gave  them t o  two o f  h i s  s e r v a n ts
f and th e y  c a r r ie d  b e fo r e  him . . dep
24a and he to o k  from  t h e i r  hands
b and s e t  in  th e  h ou se a r r
c and s e n t  o u t  th e  men. dep
NUC
25a And he w ent in a r r
b and he approached  h i s  m a ste r . TP-CP
c And E l is h a  s a id  t o  him , CP-TP
d "From what p la c e ,  G ehazi?" q .
e And G eh azi s a id , TP-CP
. f "Your s e r v a n t  h as n o t  gone th e r e  and t h e r e ." CP-TP r e sp
26a And E l is h a  s a id  t o  him ,
b "Did n o t  my h e a r t  go w ith  you
c when th e  man tu rn ed  back th e  c h a r io t t o  m eet you? q
d And th e n  you to o k  th e  s i l v e r
e and th e n  you to o k  th e  c lo a k s
f and you w i l l  take, from  him g a r d e n s , o l i v e  g r o v e s ,  v in e y a r d s
s h e e p , f i s h ,  s l a v e s  and s la v e  g i r l s .
27a And th e  le p r o s y  o f  Naaman w i l l  c l i n g  
and t o  your se e d  fo r e v e r ."
to  you tr a n s  -.word
b And he w ent from  h i s  p r e s e n c e dep
le p r o u s  a s  snow. t r a n s :a f f /d e m o
6 . 6 0 . 2
C a ta lo g u e  6 . 6 0
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GEHAZI1A ACQUISITION OF LEPROSY
I I  K ings 5 :2 0 -2 7
INTRO
20a And G eh a z i, th e  s e r v a n t  o f  E l i s h a ,  s a id , TP=F
b " B eh o ld , my lo r d  r e f r a in e d  from  ta k in g  t h i s  w hich  
he b rou gh t from th e  hand o f  Naaman o f  S y r ia .
c May th e  Lord l i v e
d l e s t  I. run a f t e r  him
e and I w i l l  ta k e  i t  f o r  him .
NUC
21a And Naaman saw him ru n n in g  a f t e r  him C
b and tu rn ed  th e  c h a r io t  around t o  m eet him .
22a And he s a id ,
b "P eace.
c My m a ster  s e n t  m e, CCP-TP)
d s a y in g ,
e 'B eh o ld  now two s e r v a n ts  from  th e  m ou n ta in s o f  Wphraim
from  th e  so n s  o f  th e  p r o p h e ts  came t o  me.
f So g iv e  them a t a l e n t  o f  s i l v e r  and two f e s t a l r o b e s . 1"
23a And Naaman s a id , C-TP
b "Take two t a l e n t s  o f  s i l v e r . "
c And h e to o k  in  two sa c k s TP
d and two f e s t a l  robes.
r e c ip  a r r  
r e c ip  a r r
f / d i a i
THE LOST AX HEAD 
I I  K in gs 6 : 1 -7
NUC
l a And th e  so n s  o f  th e  p r o p h e ts  s a id  t o  E l i s h a , TP=F-CP
b " B eh o ld , th e  p la c e  where we l i v e  in  your  
sm a ll f o r  u s .
p r e s e n c e  i s  to o
2a In d e e d , we c o u ld  go t o  th e  Jordan req
b . and we c o u ld  each  ta k e  up from  th e r e  
e v e r y  man a beam o f  wood
c And we c o u ld  make o u r s e lv e s  som ep lace  t o l i v e  t h e r e .
d And he s a id , CP-TP
e "Go!" r esp /co m
3a And th e  one s a id . TP-CP
b " I t  i s  f i t t i n g  f o r  you t o  come w ith  your s e r v a n t s ." r e q 2
c And he s a id ,
d "1 w i l l  com e." r e sp 2
4a And he w ent w ith  them . dep
b And th e y  came t o  th e  Jordan l c h g /a r r
c and th e y  c u t  th e  t r e e s
5a And b e h o ld  th e  one i s  c u t t in g  down th e  beam •
b and th e  ir o n  t o o l  f e l l  o f f .  in t o  th e  w a te r .
c And he c r i e d , TP-CP
C a ta lo g u e  6 .
T yp e: F
fo e
5d "Oh, lo r d !"
e  and he p r o c e ed ed .
6a And th e  man o f  God s a id ,
b "Where d id  i t  f a l l  in?"
c and he showed him th e  p la c e ,
d And he r ip p e d  o f f  a branch
e arid th rew  i t  in  th e r e
f  and th e  ir o n  t o o l  f lo a t e d  t o  th e  s u r fa c e .
7a And he s a id ,
b "P ick  i t  up y o u r s e l f ."
c  and he s t r e t c h e d  o u t h i s  hand
d and p ic k e d  i t  up.
6 . 6 1 . 2
C P - T P
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t r a n s : t e c h  
. tran s:d em o
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A RESURRECTION AT ELISHA'S TOMG
I I  K ings 1 3 :2 0 -2 1
INTRO
20a And E l is h a  d ie d CP
b and th e y  b u r ie d  him .
c And a band o f  l i g h t l y  armed men o f  Moab came in t o  th e  la n d C1
d d u r in g  th e  com ing o f  th e  y e a r .
21a And i t  happened w h ile  th e y  w ere b u r y in g  th e  man TP&C-j t c
NUC
b and b e h o ld , th e y  saw th e  l i g h t l y  armed man C2 ' C1
c and th e y  dropped th e  man in t o  th e  tomb o f  E l is h a TP-CP
d and th e y  f l e d ®“2 d e p /p c
e and he to u ch ed  th e  b on es o f  E l i j a h TP-CP h e a l : t e c h
■f and he l i v e d h e a l : a f f
g and' r o s e  up on h i s  f e e t . h e a l :demo
- f : a r r  
:p erc
110
c h a p te r  HI T a b le  1 A LIST CF MIRACLE NARRATIVES IN THE
ELIJAH-ELISHA CYCLES, I K in g s 17 -  I I  K ings 10  
(a  c o n t in u a t io n  o f F u n k 's  E x h ib i t  1)
C a ta lo g u e  C i t a t i o n . T i t l e  Type
6 .4 7 I K ings 17: 1 -  7 M ir a c le  o f  t h e  F lo u r  and th e  O il F
6 . 48 I King s 17 :1 7 -2 4 The W idow 's Son R a ise d  t o  L if e R
6 . 49 I K ings 1 8 : 1 -4 6 The C o n te s t  oh Mt. Carm el (E xt)
6 .5 0 I I K in gs 1 : 1 -1 8 The D ea th  o f  A h aziah (E xt)
6 .5 1 I I K ings 2: 1 -1 8 E l i j a h  i s  su c e ed ed  by E l i s h a (E xt)
6 .5 2 I I K ings 2 :1 9 -2 2 The S p o ile d  W ater F
6 .5 3 I I K ings 2 :2 3 -2 5 The S p o i le d  B oys 0
6 . 54 I I K ing s 3: 1 -2 7 The War w ith  Moab (E xt)
6 .5 5 I I K in gs 4: 1 -  7 The J a r  o f  O il F
6 .5 6 I I K in gs 4 :1 7 -3 7 The Sen R e sto r e d  t o  L if e R
6 .5 7 I I King s 4 :3 8 -4 1 The S p o i le d  P o t F
6 .5 8 I I K in gs 4 :4 2 -4 4 The Twenty L oaves F
6 .5 9 I I K ings 5: 1 -1 9 The C uring o f  th e  L ep rosy  o f  Naaman B
6 .6 0 I I K ings 5 :2 0 -2 7 G e h a z i 's  A c q u is i t io n  o f th e  L eprosy B
6 .6 1 I I K in gs 6 : 1 -  7 The L o st Ax Head F
6 .6 2 I I K ings 6: 8 -2 3 The S y r ia n  Army B lin d e d  and C aptured (E xt)
6 .6 3 I I K ings 6 : 2 4 -7 : 2 0  The S ie g e  o f  Sam aria (E xt)
6 .6 4 I I K ings 13 :2 0 -2 1 A R e s u r r e c t io n  a t  E l i s h a ' s  Tomb r
C h ap ter  I I I  T a b le  2 DISTRIBUTION OF PREFOCALIZERS, FOCALIZERS, ACTION INITIATORS AND FOCALIZERS
P e r c e p t io n  P a r t ic ip a n t  A r r iv a ls /D e p a r tu r e s  
P r e c i p i t a t o r s  E xp an sion  & & D is m is s a ls
S P e r c e p t io n s  C o n tr a c t io n  P rop h et F o llo w e r s
L o c a le  
E xp an sion  & 
C o n tr a c t io n
Tem poral
E x p a n sio n s
Contraction
D ia lo g u e
I n i t i a t o r s
P r e f o c a l i z e r s  4 7 -1 0 a  4 7 -1 0 b  4 7 -1 0 c  4 7 -1 0 b  4 8 -1 7 a
( in d ic a t e d  by 5 3 -2 3 b  5 3 -2 3 c  5 6 - l8 a
n a r r a t iv e  5 7 -3 8 a  5 7 -3 8 c
number and 5 8 -4 2 a
s u b v e r se )
w it h in  5 6 -2 5 e  5 6 - 2 0 a ,c ,2 1 a  5 6 - 2 0 ,21asd  5 6 -2 1 a
m u lt i - s c e n e  2 2 a ,2 4 a ,2 5 d  2 5 c ,2 7 a
in t r o d u c t io n  5 2 -2 b ,4 a t ,5 a ,8 a  6 0 -2 1 b  6 0 - 2 1 a , 2 3 f , 24b
6 1 -2 1 a
F o c a l i z e r s
* a  g i f t  in  5 3 -2 4 b  5 8 -9 b  6 0 -2 4 c  4 7 -1 0 d
in  5 8 -4 2 b  4 8 -1 8 a
5 2 -1 9 a
53 -2 3 d
5 5 - la
5 6 -2 7 b
5 7 -3 8 d  
6 1 - la
A c t io n  I (w ith in  th e  n u c le u s ------------    ) 5 8 -4 2 c
I n i t i a t o r s  4 8 - l9 c ,2 3 b  5 6 - 3 0 f  5 6 -3 0 f  4 8 - 1 9 d , f  5 9 -1 0 b
5 5 - 5 a ,7 a  ’ 5 6 -3 1 e  5 7 - 3 9 a ,e  5 2 -2 1 a  6 0 -2 5 c
5 7 -4 0 a  5 9 - 1 2 f , 13a 5 5 -5 a ,7 a
5 8 -4 3 a  6 1 -4 a .,b  6 1 - 4 a ,b
5 9 -1 3 a
c h a p te r  I I I  T a b le  3 . SEQUENCE OF ELEMENTS IN THE INTRODUCTION 
C atalogu ie S eq u en ce
47 C P  -  L -  ( T P )  -  L  -  L  -  T P
48  T  -  B  -  T P  -  C P
52  T P  -  C P  ( in  th e  N u c le u s  -  L )
53  T ( im p lie d  in  th e  c o n ju n c t io n )  -  L  -  T P  -  L
55  ' T P  C P
56  T - T - B - L
57. C P  -  L -  T P
58  T P  -  L -  C P
59  T P  -  L
60  G eh a zi ( T P ? )  -  Naaman ( C P ? )
61  T P  -  C P  -  L  -  L
62  C P  -  T  -  T P
B = one n e e d in g  h e a l in g  
CP = C o n t in u ity  P a r t ic ip a n t  
L = L o c a tio n  
T = T em poral 
TP .■ Theme P a r t ic ip a n t
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C h ap ter  I I I  T a b le  2 , p age  2
D e f o c a l i z e r s
P e r c e p t io n s  PE & C P rop h et
4 8 -2 3 b  5 2 -2 3 a
5 6 -3 6 e  5 3 -2 5 a
5 9 -1 5 a  5 5 -8 b
5 6 -3 8 a
F o llo w e r
4 7 -1 5 a  
5 6 -3 7 e
5 9 -1 5 a ,1 9 b ,
6 0 -2 7 b
L E  S C
4 8 -2 3 a
5 3 -2 5 b
5 5 -8 b
TE & C 
5 5 -8 b
D ia lo g u e
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C h ap ter  I I I  T a b le  4 SEQUENCE OF ELEMENTS IN A NATURE WONDER DIALOGUE
N a r r a t iv e CP TP CP TP CP TP
47 caranand
caranand
command
r e sp o n se
(r e sp o n se )
(r e sp o n se )
57 (fa m in e) command (r e sp o n se )
(r e sp o n se )
(r e sp o n se )
58 caranand q u e s t io n caranand / r e s p o n s e /
SUMMARY (COMMAND/ QUESTION) CCMMAND / * RESPONSE
TP CP TP CP CP TP
52 p o s e  p rob  caranand
55 p o s e  p rob  r e sp o n se ^ command r e sp o n se
(r e sp o n se )
5 7 (p o is o n ) p o s e  p rob  command 
c  anmand
61 p o se  p rob  caranand 
r e q u e s t  r e sp o n s e  
p o s e  p ro b  r e sp o n se ^ command (r e s p o n s e )
SUMMARY *POSE PRCBLEM/RESPCNSE (COMMAND /  RESPONSE)
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C h a p ter  I I I  T a b le  5 PATTERN OF TRANSFORMATION ELEMENTS IN THE
ELIJAH AND ELISHA WONDERS
The e le m e n t i s  d e s ig n a te d  by v e r s e .
N a r r a t iv e Word T echn ique A ff ir m a tio n D em on stra tion
47 14 15b 15c 1 5 d ,e
48 21d 21a 22a 22b
52 20b f c 21b 21e 22a (?)
53 24c 24d 2 4e
55 4 5e 5 f 6 c ,d
56 (3 3 c )p r a y e r 3 4 b ,c ,d  
3 5 b ,c ,d
(3 4 f )
35e  ■
57 --------- 4 1 c ,d — 4 lh 41g
58 4 2 d ,e 4 3 d ,e ,g ,h 44a 44b
59 10 , l 3 f  ,.g 14b 14e 14d
60 ---------2 7 a -— -- -----— 27b-' ------
61 7b<?) 6d , e 7d 6 f
64 21e 21f 21g
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